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ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
田
處
博
之
一
は
じ
め
に
不
動
産
の
所
有
者
は
、
そ
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
쐍１
）
る
か
。
わ
が
民
法
は
、
無
主
の
不
動
産
は
国
の
所
有
に
属
す
る
と
す
る
（
二
三
九
条
二
項
）
が
、
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
の
放
棄
が
可
能
か
ど
う
か
（
す
な
わ
ち
、
所
有
者
の
い
る
不
動
産
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
者
が
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
で
無
主
の
不
動
産
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
）
は
規
定
が
쐍２
）
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
裁
判
例
や
学
説
が
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
の
可
否
（
や
そ
の
周
辺
問
題
）
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
か
、
わ
が
国
の
法
状
況
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
概
観
し
た
こ
と
が
쐍３
）
あ
る
が
、
わ
が
国
で
不
動
産
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
結
局
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
民
法
（B
u썥rgerliches G
esetzbuch.
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
表
記
す
る
。）
が
、
쐍４
）
土
地
所
有
権
の
放
棄
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
一
一
七
七
が
可
能
な
こ
と
を
前
提
に
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
を
明
文
で
も
っ
て
規
定
し
て
い
て（
九
二
八
条
）、
こ
の
制
度
を
め
ぐ
り
議
論
の
蓄
積
が
一
定
程
度
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
で
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
が
置
か
れ
る
に
際
し
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
り
、
ま
た
、
同
条
の
定
め
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
理
解
が
さ
れ
て
い
る
か
、
土
地
所
有
権
の
放
棄
を
許
容
す
る
法
制
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
か
等
々
を
み
る
こ
と
で
、
わ
が
国
で
の
今
後
の
議
論
へ
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
쐍５
）
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
を
規
定
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
の
文
言
を
み
て
お
く
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
所
有
権
の
章
の
第
二
節
「
不
動
産
所
有
権
の
取
得
お
よ
び
喪
失
」
の
な
か
で
以
下
の
と
お
り
規
定
す
る
。
九
二
八
条
所
有
権
放
棄
、
国
庫
の
先
占
１
土
地
の
所
有
権
は
、
所
有
者
が
放
棄
の
意
思
を
土
地
登
記
所
に
対
し
て
表
示
し
、
こ
れ
が
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
２
放
棄
さ
れ
た
土
地
を
先
占
す
る
権
利
は
、
そ
の
土
地
の
存
在
す
る
ラ
ン
ト
の
国
庫
に
帰
属
す
る
。
国
庫
は
、
所
有
者
と
し
て
土
地
登
記
簿
に
登
記
す
る
こ
と
で
、
所
有
権
を
取
得
す
る
。
わ
が
民
法
と
は
以
下
の
三
点
で
異
な
る
。
ま
ず
は
、
⑴
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
が
可
能
か
ど
う
か
、
わ
が
民
法
に
は
規
定
が
な
い
の
に
対
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
明
文
で
こ
れ
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
쐍
）
二
一
七
八
次
に
、
⑵
不
動
産
所
有
権
を
放
棄
す
る
行
為
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
わ
が
民
法
で
は
規
定
は
な
い
も
の
の
、（
不
動
産
に
か
ぎ
ら
ず
一
般
に
）
所
有
権
放
棄
行
為
は
相
手
方
の
な
い
単
独
行
為
と
解
さ
れ
て
쐍６
）
い
て
、
登
記
に
つ
い
て
も
、
対
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
て
は
要
求
さ
쐍７
）
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
対
第
三
者
対
抗
要
件
と
し
て
で
あ
る
に
過
ぎ
쐍８
）
な
い
の
に
対
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
、
単
独
行
為
で
は
あ
る
が
、
相
手
方
の
あ
る
単
独
行
為
で
あ
り
（
そ
れ
も
、
意
思
表
示
の
相
手
方
は
、
放
棄
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
者
（
国
）
で
は
な
く
、
登
記
所
で
あ
る
。）、
か
つ
、
登
記
も
要
件
と
な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
⑶
わ
が
民
法
で
は
、
所
有
者
の
な
い
不
動
産
は
国
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
二
三
九
条
二
項
）
の
で
、
無
主
の
不
動
産
は
存
在
し
得
な
い
（
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
が
か
り
に
許
さ
れ
る
と
し
て
、
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
て
無
主
と
な
っ
た
不
動
産
は
、
そ
の
瞬
間
に
国
の
所
有
に
帰
す
る
か
ら
、
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
者
が
い
な
い
と
い
う
状
態
は
考
え
ら
れ
な
い
。）の
に
対
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
、
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
て
無
主
と
な
っ
た
不
動
産
も
、
国
に
先
占
権
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
、
国
が
こ
れ
を
行
使
し
な
い
か
ぎ
り
、
無
主
の
状
態
が
続
く
こ
と
で
쐍９
）
あ
る
。
二
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
の
立
法
過
程
以
上
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
が
置
か
れ
る
に
際
し
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
か
。
本
稿
の
問
題
関
心
に
か
か
わ
る
部
分
を
中
心
に
、
立
法
過
程
を
み
て
み
よ
う
。
ヨ
ホ
ゥ
に
よ
る
一
八
八
〇
年
の
物
権
法
部
分
草
案
は
、
一
二
八
条
に
お
い
て
、
以
下
の
と
お
り
規
定
し
て
쐍10
）
い
た
。
１
従
来
の
所
有
者
が
所
有
権
を
手
放
す
意
図
で
占
有
を
放
棄
し
た
土
地
は
、
そ
の
所
在
す
る
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
に
帰
属
す
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
三
一
七
九
る
。
２
従
来
の
所
有
者
が
所
有
権
を
放
棄
し
た
こ
と
を
土
地
登
記
所
に
表
示
し
た
と
き
は
、
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
は
そ
の
申
請
に
基
づ
き
所
有
者
と
し
て
の
登
記
を
得
る
。
３
従
来
の
所
有
者
は
、
こ
の
表
示
を
す
る
義
務
を
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
に
対
し
て
負
う
。
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
条
文
と
な
っ
た
か
。
理
由
書
も
併
せ
て
公
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
説
明
を
み
て
み
よ
う
。
ヨ
ホ
ゥ
は
、
ま
ず
、
(a욼)
草
案
が
現
行
法
に
合
わ
せ
て
、
所
有
者
が
所
有
権
を
他
人
に
移
転
せ
ず
に
放
棄
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
は
、
戦
争
や
自
然
現
象
で
土
地
が
荒
廃
し
価
値
を
下
げ
て
、
誰
も
取
得
の
意
向
を
示
さ
な
い
と
い
う
事
例
が
あ
り
得
て
、
土
地
が
収
益
を
も
た
ら
さ
な
い
、
あ
る
い
は
、
収
益
よ
り
も
負
担
の
方
が
大
き
い
そ
う
し
た
事
例
で
、
法
律
が
所
有
者
に
対
し
、
今
ま
で
ど
お
り
所
有
者
と
し
て
の
務
め
を
果
た
す
よ
う
強
い
る
こ
と
は
、
不
当
で
過
酷
だ
と
い
う
考
慮
が
基
礎
に
あ
る
と
説
明
쐍11
）
す
る
。
そ
し
て
、
①
所
有
権
放
棄
の
要
件
、
②
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
の
法
的
運
命
、
③
土
地
登
記
簿
の
記
載
変
更
の
三
点
を
取
り
上
げ
、
ま
ず
、
①
(b욼)
所
有
権
放
棄
の
要
件
と
し
て
は
、
ロ
ー
マ
法
に
し
た
が
い
、
従
来
の
所
有
者
の
所
有
権
放
棄
の
意
思
と
、
こ
の
意
思
が
物
に
対
す
る
実
際
の
支
配
の
放
棄
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
を
要
求
す
る
。
ヨ
ホ
ゥ
は
、
ロ
ー
マ
法
の
こ
の
立
場
は
自
然
な
理
解
に
か
な
う
し
、
所
有
権
放
棄
に
は
そ
の
意
思
が
信
頼
に
値
す
る
か
た
ち
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
だ
け
が
必
要
な
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
意
思
は
、
所
有
者
の
実
際
の
行
為
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
れ
ば
、
信
頼
に
値
す
る
か
た
ち
で
表
示
さ
れ
た
と
い
え
る
と
し
、
裁
判
所
で
の
表
示
や
公
正
証
書
と
か
税
務
署
で
の
表
示
な
ど
を
要
求
す
る
ザ
ク
セ
ン
民
法
や
バ
イ
エ
ル
ン
草
案
の
立
場
も
あ
る
が
、
土
地
か
ら
立
ち
去
る
こ
と
な
く
所
有
権
を
放
棄
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は
妥
当
で
な
い
と
쐍12
）
す
る
。
ま
た
、
②
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
を
無
主
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
土
地
を
自
由
先
占
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
無
主
と
す
る
の
쐍
）
四
一
八
〇
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
が
正
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
市
民
社
会
の
秩
序
と
安
全
の
今
日
的
概
念
の
も
と
で
は
、
土
地
の
先
占
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る
と
、
(d욼)
国
に
帰
属
せ
し
め
る
か
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
に
帰
属
せ
し
め
る
か
の
問
題
に
な
る
と
し
て
、
大
部
分
の
ド
イ
ツ
で
の
現
行
法
か
ら
す
る
と
国
と
な
る
が
、
国
に
所
有
権
や
取
得
の
優
先
権
を
認
め
る
法
律
規
定
は
、
有
用
な
権
利
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
て
、
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
所
有
権
放
棄
さ
れ
て
通
常
は
無
価
値
の
土
地
で
あ
り
、
そ
う
し
た
土
地
の
取
得
は
一
般
に
負
担
で
し
か
な
い
の
で
、
国
の
優
先
権
を
排
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
し
、
む
し
ろ
、
立
ち
去
ら
れ
た
土
地
が
な
お
耕
作
可
能
で
あ
っ
た
り
、
完
全
に
荒
廃
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
き
に
、
こ
う
し
た
目
標
を
達
成
す
る
に
は
、
国
の
官
庁
よ
り
も
自
治
体
の
機
関
の
方
が
適
し
て
い
る
な
ど
と
し
て
、
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
へ
の
帰
属
と
し
た
と
説
明
쐍13
）
す
る
。
そ
し
て
、
③
(c욼)
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
は
、
従
来
の
所
有
権
が
消
滅
し
た
瞬
間
に
、
法
律
上
当
然
に
所
有
権
を
取
得
す
る
が
、
そ
の
登
記
方
法
に
つ
い
て
、
土
地
登
記
所
は
、
所
有
権
消
滅
の
要
件
の
充
足
を
確
認
で
き
な
い
の
で
、
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
の
登
記
を
従
来
の
所
有
者
か
ら
の
所
有
権
放
棄
の
表
示
に
か
か
ら
し
め
、
従
来
の
所
有
者
に
は
こ
の
表
示
を
義
務
づ
け
た
（
こ
の
義
務
づ
け
は
、
土
地
登
記
簿
が
長
い
間
、
実
際
と
は
異
な
る
法
律
状
態
を
公
示
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
必
要
で
、
法
的
に
問
題
は
な
い
。）
と
쐍14
）
す
る
。
物
権
法
部
分
草
案
に
よ
る
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
第
一
委
員
会
に
お
い
て
、
一
八
八
四
年
五
月
一
六
日
の
第
三
二
四
会
議
で
、
担
当
官
か
ら
、
以
下
の
四
点
が
指
摘
さ
れ
、
修
正
提
案
が
出
さ
쐍15
）
れ
た
。
四
点
と
は
、
す
な
わ
ち
、
①
(b욽)
土
地
所
有
権
の
喪
失
を
、
所
有
権
を
手
放
す
意
図
で
の
占
有
放
棄
と
い
う
事
実
に
結
び
付
け
て
い
て
、
土
地
所
有
権
を
十
分
に
保
護
し
て
い
な
い
、
熟
慮
せ
ず
軽
率
に
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
ま
た
、
実
際
に
所
有
権
放
棄
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
疑
問
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
土
地
登
記
所
で
の
放
棄
の
表
示
と
こ
の
表
示
の
土
地
登
記
簿
へ
の
登
記
と
い
う
よ
う
に
所
有
権
放
棄
の
方
式
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
쐍16
）
し
い
、
②
(d욽)
放
棄
さ
れ
た
土
地
を
そ
の
所
在
す
る
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
に
あ
て
が
う
こ
と
で
、
各
邦
の
公
権
を
侵
害
し
て
い
て
、
そ
の
よ
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
五
一
八
一
う
な
侵
害
は
私
法
を
法
典
編
纂
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
も
必
要
で
な
く
、
む
し
ろ
、
誰
が
取
得
権
限
を
有
す
る
か
を
規
定
す
る
こ
と
は
ラ
ン
ト
の
立
法
に
委
ね
た
ま
ま
で
問
題
쐍17
）
な
い
、
③
(c욽)
法
律
上
当
然
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
い
う
構
成
は
取
得
者
に
酷
な
結
果
に
な
り
か
ね
ず
、
ま
た
、
そ
う
し
た
構
成
は
こ
こ
で
の
問
題
を
合
目
的
的
に
規
制
す
る
の
に
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
の
で
、
権
限
者
の
所
有
権
取
得
を
登
記
主
義
に
服
せ
し
め
、
登
記
を
権
限
者
か
ら
の
申
請
に
か
か
ら
し
め
る
構
成
の
方
が
よ
り
適
切
で
쐍18
）
あ
る
、
④
(e욽)
た
だ
し
、
こ
の
後
者
の
構
成
で
は
、
土
地
か
ら
の
満
足
を
要
求
す
る
物
的
権
限
者
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
が
必
要
に
쐍19
）
な
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
八
七
年
の
第
一
草
案
は
、
八
七
二
条
に
お
い
て
、
以
下
の
と
お
り
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
１
登
記
さ
れ
た
所
有
者
が
、
土
地
登
記
所
に
お
い
て
、
土
地
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
表
示
し
た
と
き
は
、
こ
の
表
示
が
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
者
の
所
有
権
は
消
滅
す
る
。
２
所
有
権
は
、
ラ
ン
ト
の
法
律
に
よ
り
そ
の
土
地
を
我
が
物
と
す
る
権
限
を
有
す
る
と
さ
れ
る
者
が
、
そ
の
申
請
に
よ
り
所
有
者
と
し
て
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
す
る
。
３
従
来
の
所
有
者
の
所
有
権
が
第
一
項
に
よ
り
消
滅
し
た
が
、
我
が
物
と
す
る
権
限
を
有
す
る
者
に
よ
る
取
得
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
受
訴
裁
判
所
（
強
制
執
行
に
お
い
て
は
執
行
裁
判
所
）
の
裁
判
長
は
、
そ
の
土
地
に
対
す
る
権
利
を
裁
判
上
行
使
す
る
意
思
を
有
す
る
者
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
新
所
有
者
が
登
記
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
土
地
か
ら
の
権
利
お
よ
び
義
務
を
保
護
す
る
責
任
を
負
う
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
理
の
費
用
は
、
賠
償
請
求
権
を
別
と
し
て
、
申
立
人
が
負
担
す
る
。
쐍
）
六
一
八
二
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
翌
一
八
八
八
年
に
は
理
由
書
が
公
に
さ
れ
た
が
、
そ
の
説
明
は
、
右
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
理
由
書
は
、
ま
ず
、
(a욾)
土
地
の
所
有
者
が
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
右
の
(a욼)
を
繰
り
返
쐍20
）
し
た
う
え
で
、
ラ
イ
ヒ
の
法
律
に
よ
る
規
制
が
必
要
と
な
る
こ
と
と
し
て
、
①
所
有
権
放
棄
の
要
件
と
効
果
を
第
一
項
に
お
い
て
、
②
権
限
者
に
よ
る
土
地
の
取
得
を
第
二
項
に
お
い
て
、
③
第
三
者
の
利
益
保
護
を
第
三
項
に
お
い
て
規
定
し
た
と
쐍21
）
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
(b욾)
所
有
権
放
棄
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
土
地
所
有
権
譲
渡
に
占
有
の
放
棄
は
必
要
と
さ
れ
な
い
の
に
、
所
有
権
放
棄
に
こ
れ
を
要
求
す
る
の
は
適
切
で
な
い
と
す
る
と
も
に
、
右
の
(b욽)
を
繰
り
쐍22
）
返
す
。
②
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
(d욾)
誰
が
取
得
す
る
か
に
つ
き
右
の
(d욽)
を
繰
り
쐍23
）
返
し
、
ま
た
、
(c욾)
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
が
取
得
さ
れ
る
関
係
に
つ
き
、
法
律
上
当
然
に
所
有
権
移
転
す
る
構
成
と
、
取
得
を
権
限
者
の
意
思
に
か
か
ら
し
め
る
構
成
と
が
あ
る
が
、
前
者
の
構
成
は
、
土
地
が
そ
の
価
値
を
超
え
た
負
担
を
と
も
な
っ
て
い
た
り
、
そ
の
ほ
か
取
得
に
不
利
益
が
と
も
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
取
得
者
に
苛
酷
な
結
果
と
な
り
、
こ
の
苛
酷
さ
は
、
権
利
移
転
は
移
転
を
受
け
る
者
の
同
意
な
く
し
て
は
生
じ
な
い
と
い
う
一
般
原
則
を
こ
こ
で
も
維
持
す
れ
ば
避
け
ら
れ
る
の
で
、
後
者
の
構
成
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
後
者
の
構
成
は
、
草
案
八
二
쐍24
）
八
条
の
立
場
に
か
な
う
と
説
明
쐍25
）
す
る
。
③
(e욾)
放
棄
さ
れ
た
所
有
権
が
、
右
の
(c욾)
に
よ
り
、
法
律
上
当
然
に
は
取
得
権
限
者
に
移
転
し
な
い
の
で
、
そ
の
土
地
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
所
有
権
移
転
す
る
ま
で
の
間
の
関
係
を
と
く
に
規
律
す
る
必
要
が
あ
り
、
第
三
項
を
置
く
と
さ
쐍26
）
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
は
異
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
草
案
が
付
さ
れ
た
第
二
委
員
会
で
は
、
以
下
の
異
論
が
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
(c욿)
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
が
取
得
さ
れ
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
は
、
簡
略
化
し
て
、
土
地
が
放
棄
さ
れ
た
と
き
は
、
国
庫
そ
の
他
の
先
占
権
者
に
直
接
に
権
利
が
帰
属
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
遺
産
に
相
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
七
一
八
三
続
人
が
な
い
쐍27
）
場
合
と
同
様
に
、
直
接
、
国
庫
等
を
相
手
方
と
し
て
、
必
要
な
訴
訟
や
強
制
執
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
第
三
項
の
よ
う
な
土
地
の
代
理
と
い
っ
た
奇
妙
な
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
国
庫
は
所
有
権
取
得
を
拒
め
な
い
こ
と
と
な
る
が
そ
れ
は
不
公
正
で
は
な
い
（
そ
の
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。）
と
主
張
さ
れ
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
(a욿)
土
地
所
有
権
放
棄
の
可
否
に
つ
い
て
も
、
土
地
所
有
者
は
、
所
有
権
放
棄
が
特
別
の
規
定
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
で
き
る
も
の
で
は
な
い
し
、
物
的
負
担
の
場
合
で
の
よ
う
に
所
有
権
に
物
的
な
責
任
だ
け
で
な
く
人
的
な
責
任
が
と
も
な
っ
て
い
る
쐍28
）
と
き
の
所
有
権
放
棄
に
は
懸
念
が
あ
り
、
所
有
者
は
、
本
当
に
必
要
な
ら
ば
、
土
地
を
他
人
に
贈
与
す
る
と
か
売
却
す
る
こ
と
で
何
と
か
で
き
る
と
し
て
、
こ
の
規
定
の
削
除
が
主
張
さ
쐍29
）
れ
た
。
し
か
し
、
第
二
委
員
会
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
主
張
は
多
数
の
支
持
を
得
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
(c움)
放
棄
さ
れ
た
土
地
の
所
有
権
が
当
然
に
国
庫
そ
の
他
の
先
占
権
者
に
帰
属
す
る
こ
と
と
す
る
と
、
抵
当
権
者
は
国
庫
の
費
用
で
、
自
分
の
債
権
に
つ
き
、
執
行
可
能
な
判
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
国
庫
は
、
規
定
簡
略
化
だ
け
の
た
め
に
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
妥
当
で
な
く
、
ま
た
、
遺
産
に
相
続
人
が
な
い
場
合
で
は
、
国
庫
は
破
産
手
続
開
始
を
申
し
立
て
て
、
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
쐍30
）
き
る
の
で
、
事
情
が
異
な
る
こ
と
、
(a움)
物
的
負
担
な
ど
に
つ
い
て
の
土
地
所
有
者
の
人
的
な
責
任
は
永
続
的
で
は
な
く
、
所
有
者
で
な
く
な
っ
た
瞬
間
に
｜
얧
す
で
に
発
生
し
た
債
権
は
別
と
し
て
｜
얧
人
的
な
責
任
は
消
滅
す
る
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
土
地
所
有
権
放
棄
を
認
め
る
の
が
公
正
で
あ
る
よ
う
な
事
例
は
、
考
え
得
る
こ
と
が
い
わ
れ
た
の
で
쐍31
）
あ
る
。
第
二
委
員
会
で
は
、
そ
の
ほ
か
、
(b움)
土
地
所
有
権
放
棄
の
要
件
に
つ
い
て
も
、
所
有
権
放
棄
の
表
示
が
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
第
一
草
案
の
立
場
が
、
右
の
(b욾)
の
援
用
の
も
と
、
ま
た
、
取
得
者
か
ら
の
登
記
申
請
を
受
け
付
け
る
土
地
登
記
所
に
と
っ
て
も
、
外
部
的
な
要
素
か
ら
土
地
の
無
主
性
を
認
定
す
る
の
は
困
難
な
の
で
、
取
得
に
先
立
っ
て
所
有
権
放
棄
の
表
示
が
登
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
支
持
さ
쐍32
）
れ
た
。
た
だ
し
、
(d움)
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
の
取
得
者
に
つ
い
て
は
、
国
庫
を
先
占
権
者
と
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
、
ラ
ン
ト
の
法
律
規
定
쐍
）
八
一
八
四
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
が
国
庫
以
外
の
者
を
先
占
権
者
と
定
め
る
こ
と
は
可
能
と
す
る
規
定
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
施
行
法
に
置
く
こ
と
と
さ
れ
（
こ
う
し
た
規
定
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
施
行
法
に
置
く
こ
と
で
、
各
邦
の
公
権
へ
の
侵
害
と
の
懸
念
は
な
い
と
解
さ
쐍33
）
れ
た
。）、
(e움)
利
害
関
係
人
保
護
の
た
め
の
第
三
項
は
訴
訟
上
の
こ
と
な
の
で
、
民
事
訴
訟
法
に
移
す
こ
と
と
さ
쐍34
）
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
九
五
年
の
第
二
草
案
は
、
八
四
一
条
に
お
い
て
、
現
行
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
と
同
内
容
を
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
文
言
も
、
す
で
に
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。）。
も
っ
と
も
、
土
地
所
有
権
放
棄
を
可
能
と
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
は
な
お
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
、
連
邦
参
議
院
で
も
、
一
部
の
ラ
ン
ト
か
ら
、
(a웁)
｜
얧
所
有
者
が
一
方
的
に
土
地
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
規
定
を
置
く
べ
き
実
務
上
の
必
要
性
は
な
い
と
し
て
も
｜
얧
少
な
く
と
も
、
所
有
権
放
棄
に
よ
り
、（
と
く
に
土
地
所
有
権
に
公
法
上
の
権
限
や
義
務
が
と
も
な
っ
て
い
る
事
例
で
）
公
の
利
益
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
備
え
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
施
行
法
に
、
土
地
所
有
権
放
棄
を
公
の
利
益
の
た
め
に
制
限
す
る
ラ
ン
ト
の
法
律
規
定
は
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
と
す
る
規
定
を
置
く
こ
と
が
提
案
さ
쐍35
）
れ
た
が
、
条
文
化
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
以
上
、
(a)
土
地
所
有
権
放
棄
の
可
否
、
(b)
所
有
権
放
棄
に
よ
り
土
地
所
有
権
が
消
滅
す
る
た
め
の
要
件
、
(c)
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
が
国
（
な
い
し
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
））
に
当
然
に
所
有
権
移
転
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
国
等
に
優
先
的
な
先
占
権
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
(d)
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
の
は
国
か
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
か
、
(e)
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
国
等
に
当
然
に
所
有
権
移
転
し
な
い
と
し
た
場
合
の
利
害
関
係
人
保
護
と
い
っ
た
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
か
か
わ
る
部
分
に
限
っ
て
で
は
쐍36
）
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
の
立
法
過
程
を
み
て
き
た
。
な
お
、
右
で
は
、
比
較
対
照
の
便
宜
の
た
め
各
論
点
ご
と
に
(a)
か
ら
(e)
の
記
号
を
付
し
た
が
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
右
側
の
数
字
は
、
１
が
ヨ
ホ
ゥ
に
よ
る
一
八
八
〇
年
の
物
権
法
部
分
草
案
の
理
由
書
中
の
指
摘
、
２
が
第
一
委
員
会
の
一
八
八
四
年
五
月
一
六
日
の
第
三
二
四
会
議
で
の
担
当
官
に
よ
る
指
摘
、
３
が
一
八
八
七
年
の
第
一
草
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
九
一
八
五
案
の
理
由
書
中
の
指
摘
、
４
が
第
二
委
員
会
の
一
八
九
三
年
の
審
議
で
の
、
第
一
草
案
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
の
指
摘
、
５
が
第
二
委
員
会
で
の
逆
に
第
一
草
案
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
の
指
摘
、
６
が
連
邦
参
議
院
で
の
指
摘
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。
立
法
過
程
で
の
議
論
状
況
を
こ
こ
で
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
(a)
土
地
所
有
権
放
棄
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
た
（
(a욼)
、
(a욾)
、
(a움)
）
も
の
の
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
へ
の
懸
念
も
根
強
か
っ
た
（
(a욿)
、
(a웁)
）。
ま
た
、
(b)
土
地
所
有
権
放
棄
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
占
有
の
放
棄
が
要
求
さ
れ
て
い
た
（
(b욼)
）
が
、
こ
の
立
場
は
早
く
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
土
地
登
記
所
で
の
放
棄
の
表
示
と
こ
の
表
示
の
土
地
登
記
簿
へ
の
登
記
と
い
う
方
式
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
(b욽)
、
(b욾)
、
(b움)
）。
(c)
(d)
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
の
取
得
関
係
に
つ
い
て
も
、
当
初
は
市
町
村（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）が
当
然
に
取
得
す
る
と
さ
れ
て
い
た（
(c욼)
(d욼)
）
の
が
、
こ
の
立
場
は
早
く
に
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
誰
を
取
得
者
と
す
る
か
の
決
定
を
ラ
ン
ト
法
に
委
ね
（
(d욽)
、
(d욾)
）（
あ
る
い
は
原
則
、
国
を
取
得
者
と
す
る
が
、
ラ
ン
ト
法
で
こ
れ
を
異
な
る
規
定
を
置
く
こ
と
を
許
容
し
（
(d움)
））、
ま
た
、
取
得
は
当
然
で
は
な
く
取
得
者
の
意
思
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
（
(c욽)
、
(c욾)
、
(c움)
）。
も
っ
と
も
、
当
然
取
得
構
成
を
支
持
す
る
異
論
も
な
お
み
ら
れ
た
（
(c욿)
）。
三
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
の
趣
旨
｜
얧
今
日
的
理
解
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
が
土
地
所
有
権
放
棄
を
許
容
し
、
ま
た
、
国
に
先
占
権
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
現
在
で
は
、
ど
の
よ
う
な
理
解
が
さ
れ
て
い
る
か
。
쐍
）
一
〇
一
八
六
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
今
日
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
よ
る
説
明
を
い
く
つ
か
み
て
み
よ
う
。
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
は
、
二
〇
一
一
年
に
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、「
所
有
権
放
棄
と
先
占
と
の
正
当
化
」と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
、
ま
ず
、
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
所
有
者
に
法
律
の
枠
内
で
そ
の
物
を
随
意
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
与
え
て
い
る
（
九
〇
쐍37
）
三
条
）
が
、
こ
れ
に
由
来
し
て
、
土
地
所
有
権
を
自
由
に
放
棄
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。
債
務
関
係
が
、
債
権
者
と
債
務
者
と
の
間
の
一
方
的
に
は
解
消
で
き
な
い
法
鎖
で
あ
る
の
に
対
し
、
土
地
所
有
者
は
土
地
の
支
配
者
と
し
て
、
自
分
と
土
地
と
の
間
の
物
権
法
上
の
結
び
付
き
を
廃
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
所
有
権
に
と
も
な
う
義
務
か
ら
自
分
を
解
放
す
る
力
を
も
つ
。
そ
こ
で
は
、
損
害
賠
償
義
務
は
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
所
有
権
の
放
棄
は
、
土
地
に
存
す
る
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
土
地
を
無
主
物
と
す
る
と
い
う
所
有
者
の
処
分
自
由
の
適
法
な
行
使
だ
か
ら
で
あ
る
と
쐍38
）
す
る
。
ま
た
、
国
庫
に
よ
る
先
占
に
つ
い
て
は
、
国
庫
の
先
占
権
は
民
法
に
基
づ
く
が
、
そ
こ
で
は
公
の
任
務
と
公
の
利
益
の
擁
護
と
が
前
面
に
あ
る
。
国
庫
の
先
占
権
の
内
在
的
正
当
化
は
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
権
の
淵
源
で
あ
る
国
の
領
土
高
権
に
あ
る
。
一
つ
に
は
、
無
主
の
土
地
の
利
益
を
公
共
に
帰
属
せ
し
め
、
先
占
意
思
を
有
す
る
複
数
の
者
が
い
た
と
き
の
衝
突
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
趣
旨
で
、
も
う
一
つ
に
は
、
価
値
を
失
っ
た
土
地
の
無
主
状
態
が
続
く
と
、
土
地
の
状
態
や
危
険
の
防
止
な
い
し
除
去
に
つ
き
責
任
を
負
う
所
有
者
を
欠
く
こ
と
と
な
り
、
公
共
に
と
っ
て
耐
え
難
い
か
ら
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
よ
う
に
、
無
主
の
土
地
が
国
に
当
然
に
帰
属
す
る
と
す
る
方
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
よ
り
も
一
歩
進
ん
で
い
쐍39
）쐍40
）쐍41
）
る
と
す
る
。
立
法
過
程
で
明
確
に
否
定
さ
れ
た
、
当
然
取
得
構
成
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
す
る
指
摘
が
、
今
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
一
一
一
八
七
ま
た
、
ノ
ー
モ
ス
社
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
は
、
二
〇
〇
八
年
に
グ
ル
ツ
ィ
ヴ
ォ
ッ
ツ
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
所
有
権
を
放
棄
す
る
権
利
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
の
所
有
権
に
派
生
し
、
所
有
権
と
い
う
権
利
は
、
所
有
権
の
地
位
を
放
棄
す
る
こ
と
の
権
限
を
も
生
ぜ
し
め
る
と
す
る
と
と
も
に
ラ
ン
ト
国
庫
の
先
占
権
は
国
の
領
土
高
権
に
基
づ
く
も
の
で
、
私
人
の
土
地
所
有
権
も
究
極
的
に
は
国
の
領
土
高
権
の
帰
結
で
あ
る
と
쐍42
）
す
る
。
さ
ら
に
、
ユ
リ
ス
の
実
務
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
は
、
二
〇
一
〇
年
に
ベ
ニ
ン
グ
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
土
地
所
有
者
も
、
動
産
所
有
者
と
同
様
に
、
土
地
に
対
す
る
自
分
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
り
土
地
は
無
主
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
二
項
は
ラ
ン
ト
の
先
占
権
を
規
定
し
、
こ
の
こ
と
は
公
共
の
利
益
に
資
す
る
。
土
地
所
有
権
を
放
棄
す
る
権
利
は
、
基
本
法
一
쐍43
）
四
条
と
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
三
条
と
に
よ
る
所
有
権
保
障
が
所
有
者
に
与
え
た
、
自
分
の
所
有
物
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
権
限
に
派
生
す
る
쐍44
）
と
し
、
ま
た
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
は
、
二
〇
〇
九
年
に
カ
ン
ツ
ラ
イ
タ
ー
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
同
条
一
項
は
、
動
産
の
所
有
者
と
同
様
に
、
土
地
所
有
者
に
も
、
自
分
の
土
地
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
可
能
性
を
認
め
る
趣
旨
で
、
放
棄
に
よ
り
土
地
は
無
主
に
な
る
が
、
明
確
性
の
た
め
、
所
有
権
放
棄
は
土
地
登
記
簿
へ
の
登
記
を
要
件
と
し
た
。
ま
た
、
二
項
は
、
先
占
に
よ
る
利
益
を
公
共
に
帰
せ
し
め
る
た
め
、
ま
た
、
先
占
の
意
思
を
有
す
る
者
ど
う
し
の
衝
突
を
避
け
る
た
め
、
無
主
の
土
地
の
先
占
権
を
ラ
ン
ト
に
留
保
し
た
쐍
）
一
二
一
八
八
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
と
쐍45
）
す
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
所
有
者
の
自
由
な
処
分
権
能
を
強
調
す
る
も
と
で
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
所
有
権
を
放
棄
す
る
権
利
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
で
は
、
土
地
所
有
権
の
放
棄
の
自
由
は
い
か
な
る
場
面
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
（
場
合
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
権
の
放
棄
が
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
。）。
ま
た
、
土
地
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
る
と
い
う
の
は
普
通
は
あ
り
そ
う
も
な
い
事
態
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
土
地
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
か
ら
、
国
に
先
占
権
を
認
め
た
趣
旨
は
、
右
に
よ
れ
ば
、
①
公
共
の
利
益
に
な
る
こ
と
、
②
私
人
に
自
由
な
先
占
を
認
め
る
と
争
い
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
、
③
無
主
の
状
態
が
続
く
の
は
、
土
地
の
状
態
や
危
険
の
防
止
な
い
し
除
去
に
つ
き
責
任
を
負
う
所
有
者
を
欠
く
こ
と
と
な
り
、
公
共
に
と
っ
て
耐
え
難
い
こ
と
が
い
쐍46
）
わ
れ
、
ま
た
、
こ
れ
ら
実
益
面
で
の
理
由
と
な
ら
ん
で
、
国
の
領
土
高
権
に
よ
る
基
礎
づ
け
も
い
わ
쐍47
）
れ
た
。
そ
う
す
る
と
、
国
が
先
占
権
を
行
使
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
許
さ
れ
る
の
か
。
行
使
し
な
い
ど
こ
ろ
か
国
が
先
占
権
を
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
は
ど
う
か
。
関
連
し
て
、
国
が
先
占
権
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
ど
う
か
。
章
を
改
め
て
、
以
下
、
み
て
い
こ
う
。
四
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
一
項
の
活
用
例
｜
얧
土
地
所
有
権
の
放
棄
事
例
と
放
棄
権
行
使
の
限
界
？
土
地
所
有
権
放
棄
を
扱
っ
た
裁
判
例
は
少
な
く
쐍48
）
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
土
地
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
か
。
立
法
過
程
で
は
、
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
る
事
情
と
し
て
、
戦
争
や
自
然
現
象
で
土
地
が
荒
廃
し
価
値
を
下
げ
て
、
誰
も
取
得
の
意
向
を
示
さ
ず
、土
地
が
収
益
を
も
た
ら
さ
な
い
、あ
る
い
は
、収
益
よ
り
も
負
担
の
方
が
大
き
い
と
い
う
例
が
挙
げ
ら
れ
て
쐍49
）
い
た
。
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
一
三
一
八
九
裁
判
例
で
は
、
価
値
以
上
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
例
が
み
ら
쐍50
）
れ
る
。
所
有
権
を
放
棄
し
て
も
人
的
な
債
務
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
抵
当
権
に
基
づ
く
訴
え
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
か
ら
で
쐍51
）
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
が
支
聖
堂
（
礼
拝
堂
）
の
修
復
費
用
の
調
達
が
困
難
と
し
て
そ
れ
が
建
っ
て
い
る
土
地
の
所
有
権
を
放
棄
し
よ
う
と
し
쐍52
）
た
例
や
、
比
較
的
古
く
、
か
な
り
修
復
の
必
要
の
あ
る
戸
建
て
の
建
っ
た
土
地
に
つ
き
、
所
有
者
が
コ
ス
ト
を
も
は
や
負
担
で
き
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
所
有
権
放
棄
が
さ
れ
よ
う
と
し
쐍53
）
た
例
、
購
入
し
た
山
林
が
そ
の
翌
冬
に
激
し
い
降
水
と
融
雪
で
地
滑
り
を
起
こ
し
、
保
安
措
置
等
の
費
用
が
見
通
せ
な
い
な
か
で
や
む
な
く
所
有
権
を
放
棄
し
쐍54
）
た
例
、
さ
ら
に
は
、
ブ
ド
ウ
栽
培
を
す
で
に
や
め
て
い
た
ブ
ド
ウ
栽
培
組
合
が
、
ブ
ド
ウ
栽
培
地
の
た
め
の
灌
水
団
体
か
ら
土
地
面
積
に
応
じ
て
課
せ
ら
れ
て
く
る
分
担
金
を
免
れ
た
く
、
ま
た
、
引
き
取
り
手
の
な
い
土
地
を
所
有
権
放
棄
し
て
組
合
を
清
算
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
理
由
で
土
地
所
有
権
を
放
棄
し
쐍55
）
た
例
が
み
ら
れ
る
。
学
説
で
も
、
税
金
や
、
社
会
生
活
上
の
義
務
な
ど
の
負
担
を
回
避
す
る
目
的
で
の
土
地
所
有
権
放
棄
が
い
わ
쐍56
）
れ
る
。
近
年
い
わ
れ
る
の
が
、
土
壌
が
汚
染
さ
れ
た
土
地
の
所
有
権
放
棄
で
あ
る
。
汚
染
の
原
因
者
で
あ
れ
ば
土
地
所
有
権
を
放
棄
し
て
も
責
任
を
免
れ
쐍57
）
な
い
。
し
か
し
、
原
因
者
と
し
て
の
行
為
責
任
と
は
別
に
、
原
因
者
で
な
く
て
も
土
地
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
汚
染
除
去
等
の
義
務
が
か
か
っ
て
く
る
こ
と
が
判
例
・
学
説
上
そ
し
て
立
法
上
、
認
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
う
し
た
責
任
を
状
態
責
任
（Zustand-
shaftung
）
と
쐍58
）
い
う
が
、
状
態
責
任
は
、
所
有
者
で
な
く
な
れ
ば
、
特
段
の
法
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
終
了
す
る
と
解
さ
쐍59
）
れ
る
た
め
、
所
有
権
放
棄
に
よ
り
状
態
責
任
を
免
れ
よ
う
と
試
み
ら
れ
る
の
で
쐍60
）
あ
る
。
一
九
九
八
年
の
連
邦
土
壌
保
全
法
（G
esetz zum
 
Schutz vor
 
scha썥dlichen B
odenvera썥nderungen und zur Sanierung von A
ltlasten
(B
undes-B
odenschutzgesetz
-
쐍61
）
B
B
odSchG
)
）
が
一
九
九
九
年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
あ
と
は
、
同
法
が
汚
染
さ
れ
た
土
壌
の
汚
染
除
去
等
の
義
務
を
現
所
有
者
だ
け
で
な
く
、
土
地
所
有
権
を
放・
棄・
し
た
前
所
有
者
に
も
負
わ
せ
て
い
る
（
同
法
四
条
三
項
四
文
쐍62
）
後
段
）
の
で
、
土
壌
が
汚
染
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
を
放・
棄・
し・
て・
状
態
責
任
を
免
れ
る
途
は
立
法
に
よ
り
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
さ
쐍63
）
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
土
地
所
有
権
を
第
三
者
に
譲・
渡・
し
た
쐍
）
一
四
一
九
〇
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
前
所
有
者
の
汚
染
除
去
等
の
義
務
が
、
前
所
有
者
み
ず
か
ら
が
汚
染
を
惹
起
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
取
得
時
に
汚
染
の
認
識
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
き
は
否
定
さ
れ
て
い
る
（
同
条
六
項
쐍64
）
二
文
）
の
で
、
所
有
権
放
棄
に
よ
る
責
任
回
避
の
可
能
性
が
な
お
い
わ
れ
る
こ
と
が
쐍65
）
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
土
地
所
有
権
の
放
棄
が
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
裁
判
例
で
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
あ
る
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
に
よ
る
土
地
所
有
権
放
棄
が
、
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
財
産
の
保
護
を
規
定
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
쐍66
）
憲
法
や
バ
イ
エ
ル
ン
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
쐍67
）
規
則
へ
の
違
反
を
理
由
に
、
法
律
上
の
禁
止
に
対
す
る
違
反
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
쐍68
）
四
条
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
쐍69
）
た
り
、
ま
た
、
古
城
の
廃
墟（
土
地
）の
所
有
権
放
棄
が
、
ラ
ン
ト
の
保
存
委
員
の
認
可
が
쐍70
）
要
る
の
に
認
可
な
し
で
さ
れ
た
こ
と
か
ら
無
効
と
さ
れ
た
こ
と
쐍71
）쐍72
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
等
へ
の
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
そ
の
意
味
で
は
特
殊
な
こ
れ
ら
の
事
案
を
別
に
す
れ
ば
、
一
般
に
、
公
法
上
の
義
務
を
免
れ
る
意
思
で
の
所
有
権
放
棄
で
あ
っ
て
も
（
そ
れ
が
濫
用
的
で
あ
る
と
き
で
さ
え
）
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
쐍73
）
い
る
し
、
ま
た
、
状
態
責
任
を
免
れ
よ
う
と
い
う
動
機
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
所
有
権
放
棄
が
良
俗
に
違
反
す
る
と
は
い
え
な
い
と
一
般
的
に
は
い
わ
れ
て
쐍74
）
い
る
。
も
っ
と
も
、
状
態
責
任
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
一
九
九
八
年
の
連
邦
土
壌
保
全
法
が
、
所
有
権
を
放
棄
し
て
も
状
態
責
任
が
残
る
こ
と
を
連
邦
レ
ベ
ル
で
明
文
化
す
る
（
右
に
す
で
に
み
た
。）
以
前
を
中
心
に
議
論
が
あ
쐍75
）
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
三
年
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
は
「
警
察
上
の
状
態
責
任
は
所
有
権
放
棄
に
よ
り
終
了
す
る
か
？
」
と
題
す
る
論
説
の
な
か
で
、
通
説
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
が
、
所
有
者
が
、
自
分
だ
け
が
物
か
ら
の
利
益
を
享
受
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
物
に
よ
る
妨
害
の
除
去
費
用
を
公
共
に
転
嫁
で
き
る
と
す
る
の
は
公
正
で
な
い
の
で
、
結
論
と
し
て
好
ま
し
く
な
く
、
警
察
上
の
義
務
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
一
五
一
九
一
を
負
う
者
が
公
共
の
負
担
の
も
と
に
自
分
の
責
任
か
ら
免
れ
よ
う
と
す
る
所
有
権
放
棄
の
意
思
表
示
は
、
良
俗
違
反
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
쐍76
）
八
条
に
よ
り
無
効
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
良
俗
違
反
的
要
素
の
な
い
と
き
で
も
、
所
有
権
放
棄
に
よ
り
警
察
上
の
状
態
責
任
を
か
い
く
ぐ
る
こ
と
は
、
法
律
上
の
禁
止
に
対
す
る
違
反
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条
に
よ
り
無
効
で
あ
る
쐍77
）쐍78
）
と
す
る
。
ま
た
、
一
九
九
三
年
に
シ
ュ
テ
ク
ル
と
レ
ク
ス
ア
イ
ゼ
ン
も
「
所
有
権
放
棄
の
状
態
責
任
へ
の
作
用
」
と
題
す
る
共
著
の
論
説
の
な
か
で
、
状
態
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
動
機
で
の
所
有
権
放
棄
が
一
部
例
外
を
除
き
良
俗
違
反
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
権
の
社
会
的
義
務
性
を
い
う
基
本
法
一
四
条
쐍79
）
二
項
か
ら
、
所
有
者
は
、
所
有
物
か
ら
の
利
益
を
私
的
に
利
用
し
享
受
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
一
方
で
、
所
有
物
に
と
も
な
う
不
利
益
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
公
共
に
転
嫁
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
、
長
年
土
地
を
利
用
し
利
益
を
得
て
き
た
事
業
主
に
は
、
た
と
え
ば
状
態
責
任
な
ど
の
不
利
益
を
も
負
担
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
よ
い
と
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
者
が
、
公
共
の
負
担
の
も
と
に
責
任
か
ら
免
れ
よ
う
と
い
う
動
機
と
目
的
で
所
有
権
を
放
棄
す
る
と
き
は
、
所
有
権
放
棄
は
良
俗
違
反
に
よ
り
無
効
で
あ
り
、
所
有
者
と
し
て
の
地
位
は
、
そ
し
て
こ
れ
と
と
も
に
状
態
責
任
は
、
存
続
す
る
と
す
る
。
シ
ュ
テ
ク
ル
と
レ
ク
ス
ア
イ
ゼ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
、
状
態
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
動
機
で
の
所
有
権
放
棄
の
良
俗
違
反
性
を
い
う
一
方
で
、
土
地
の
私
的
利
用
が
最
初
か
ら
排
除
さ
れ
、
以
前
の
利
用
に
よ
る
利
益
が
新
所
有
者
に
帰
す
る
こ
と
も
な
い
場
合
は（
こ
の
場
合
の
み
）、
基
本
法
一
四
条
二
項
の
命
令
は
適
用
で
き
な
い
の
で
、
所
有
権
放
棄
に
よ
り
責
任
か
ら
免
れ
よ
う
と
試
み
る
こ
と
を
良
俗
違
反
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
쐍80
）
す
る
。
最
近
で
も
、
二
〇
〇
八
年
に
シ
ョ
フ
が
、『
特
別
行
政
法
』と
題
す
る
共
著
書
の
な
か
で
、
法
律
規
制
が
な
い
と
き
は
所
有
者
の
状
態
責
任
は
所
有
権
放
棄
に
よ
り
終
了
す
る
と
し
つ
つ
も
、
所
有
権
放
棄
が
、
た
と
え
ば
そ
の
目
的
が
廃
棄
物
処
理
コ
ス
ト
の
公
共
へ
の
転
嫁
に
尽
き
る
な
ど
で
良
俗
違
反
で
あ
れ
ば
、
放
棄
者
の
状
態
責
任
は
脱
落
し
な
い
と
쐍81
）
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
学
説
で
は
、
状
態
責
任
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
動
機
で
の
所
有
権
放
棄
に
つ
い
て
、
｜
얧
多
数
説
は
そ
の
良
俗
違
反
性
쐍
）
一
六
一
九
二
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
を
否
定
す
る
も
の
の
｜
얧
一
部
に
は
、
一
定
条
件
の
も
と
に
で
は
あ
れ
そ
の
良
俗
違
反
性
を
い
う
立
場
も
み
ら
れ
た
。
裁
判
例
は
ど
う
か
。
状
態
責
任
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
動
機
で
の
所
有
権
放
棄
の
良
俗
違
反
性
を
否
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
学
説
は
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
九
五
年
八
月
四
日
쐍82
）
決
定
を
挙
げ
る
こ
と
が
쐍83
）
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
決
定
は
、
土
壌
が
汚
染
さ
れ
た
土
地
の
所
有
者
（
汚
染
の
原
因
者
で
は
な
い
。）
に
よ
る
、
状
態
責
任
を
終
わ
ら
せ
る
動
機
や
目
的
で
の
所
有
権
の
｜
얧
放
棄
で
は
な
く
｜
얧
譲
渡
の
良
俗
違
反
性
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
決
定
で
あ
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
一
九
九
五
年
二
月
一
四
日
決
定
が
、
譲
受
人
は
無
資
力
で
、
本
件
譲
渡
の
た
め
に
の
み
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
っ
て
、
譲
渡
人
は
結
局
、
本
件
土
地
か
ら
の
不
利
益
を
公
共
に
転
嫁
す
る
意
思
で
あ
っ
た
と
し
て
、
本
件
譲
渡
の
良
俗
違
反
に
よ
る
無
効
を
い
い
、
譲
渡
人
は
引
き
続
き
状
態
責
任
を
負
い
、
本
件
譲
渡
は
法
的
に
所
有
権
放
棄
と
同
視
で
き
る
と
し
て
쐍84
）
い
た
の
を
、
こ
の
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
九
五
年
八
月
四
日
決
定
は
、
本
件
譲
渡
に
よ
り
、
原
因
者
や
譲
受
人
が
無
資
力
で
結
局
、
金
銭
的
負
担
が
公
共
に
負
わ
さ
れ
る
リ
ス
ク
は
、
高
ま
り
は
し
た
も
の
の
、
そ
う
な
る
か
ど
う
か
は
確
実
で
な
い
こ
と
、
譲
渡
人
は
そ
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
調
査
や
汚
染
除
去
な
ど
の
た
め
多
額
の
費
用
を
投
下
し
て
き
た
こ
と
、
譲
渡
人
が
こ
れ
ま
で
、
本
件
土
地
か
ら
な
に
か
し
ら
利
益
を
得
て
き
た
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
い
っ
て
、
本
件
譲
渡
の
良
俗
違
反
性
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
資
力
の
な
い
者
へ
の
土
地
所
有
権
譲
渡
を
所
有
権
放
棄
と
簡
単
に
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
土
地
は
無
主
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
的
に
、
土
地
の
取
得
者
が
当
局
か
ら
の
請
求
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。）と
쐍85
）
す
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の
쐍86
）
決
定
は
む
し
ろ
、
状
態
責
任
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
動
機
で
の
所
有
権
放・
棄・
が
良
俗
違
反
た
り
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
土
地
所
有
権
放
棄
の
有
効
性
（
な
い
し
そ
の
効
果
）
を
論
じ
た
裁
判
例
は
、
筆
者
の
み
る
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
土
壌
汚
染
地
の
所
有
権
放
棄
の
事
案
に
つ
い
て
の
も
の
が
中
쐍87
）
心
で
、
そ
れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
は
珍
し
い
事
案
と
い
え
쐍88
）
よ
う
が
、
ブ
ド
ウ
栽
培
組
合
（
原
告
）
が
不
適
地
で
あ
る
た
め
に
す
で
に
一
九
九
三
年
に
栽
培
を
や
め
て
い
た
傾
斜
地
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
八
年
に
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
一
七
一
九
三
土
地
所
有
権
を
放
棄
し
た
と
い
う
事
案
が
あ
る
。
こ
の
事
案
で
、
前
掲
（
注
쑴썺
）
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
二
〇
一
一
年
二
月
二
日
判
決
は
、
良
俗
違
反
の
所
有
権
放
棄
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
原
則
的
に
、
も
っ
ぱ
ら
の
ま
た
は
第
一
次
的
な
意
図
が
第
三
者
（
国
や
公
共
団
体
を
含
め
て
）
を
害
す
る
こ
と
に
あ
る
か
、
目
的
が
土
地
負
担
の
第
三
者
ま
た
は
公
共
へ
の
転
嫁
に
尽
き
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
所
有
者
が
所
有
権
放
棄
に
よ
り
将
来
の
公
法
上
の
負
担
を
免
れ
よ
う
と
欲
し
て
い
る
こ
と
で
は
十
分
で
な
い
と
쐍89
）
す
る
。
こ
の
判
決
も
、
土
地
所
有
権
放
棄
が
良
俗
違
反
た
り
得
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
良
俗
違
反
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
加
害
目
的
で
あ
る
と
か
、
放
棄
の
目
的
が
負
担
を
第
三
者
ま
た
は
公
共
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
尽・
き・
る・
と
い
う
、
か
な
り
限
ら
れ
た
場
合
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
こ
の
事
案
で
も
、
判
決
は
、
本
件
土
地
所
有
権
放
棄
は
、
ブ
ド
ウ
栽
培
地
の
た
め
の
灌
水
団
体（
被
告
）
か
ら
土
地
の
面
積
に
応
じ
て
課
せ
ら
れ
る
分
担
金
の
将
来
分
を
免
れ
よ
う
と
い
う
動
機
と
な
ら
ん
で
、
ブ
ド
ウ
栽
培
を
放
棄
し
て
か
ら
長
年
経
つ
の
で
組
合
を
解
散
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
も
あ
り
、
原
告
は
数
年
来
、
こ
の
土
地
を
第
三
者
に
譲
渡
し
よ
う
と
努
め
た
が
甲
斐
が
な
か
っ
た
な
ど
と
쐍90
）
し
て
、
良
俗
違
反
性
を
否
定
し
쐍91
）쐍92
）
て
い
る
。
な
お
、
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
倒
産
管
財
人
が
土
壌
汚
染
の
疑
い
の
あ
る
倒
産
債
務
者
の
土
地
を
倒
産
財
団
か
ら
除
外
し
た
（
쐍93
）
freigeben
）
と
い
う
事
案
で
も
、
連
邦
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
四
年
九
月
二
三
日
判
決
が
、
本
件
土
地
の
倒
産
財
団
か
ら
の
除
外
（F
reigabe
）
は
、
秩
序
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
汚
染
地
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
一
項
の
直
接
な
い
し
類
推
適
用
に
よ
り
良
俗
違
反
で
無
効
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
本
件
除
外
が
危
険
除
去
費
用
を
免
れ
、
こ
れ
を
公
共
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
い
う
論
拠
だ
け
で
、
良
俗
違
反
と
の
非
難
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
除
外
の
目
的
は
、
利
益
を
生
ぜ
し
め
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
負
担
で
し
か
な
い
物
件
を
財
団
か
ら
去
ら
せ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
に
だ
け
쐍
）
一
八
一
九
四
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
着
目
し
て
良
俗
違
反
と
判
定
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た
判
定
は
、
除
外
の
制
度
そ
の
も
の
に
あ
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
し
て
、
右
除
外
の
良
俗
違
反
性
を
否
定
し
て
쐍94
）
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
土
地
の
所
有
権
が
様
々
な
事
情
の
も
と
で
放
棄
さ
れ
て
い
て
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
が
そ
れ
な
り
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
判
例
・
学
説
の
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
し
て
、
土
地
所
有
権
の
放
棄
が
良
俗
違
反
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
分
に
限
定
的
で
あ
っ
て
、
土
地
を
所
有
し
続
け
る
こ
と
の
負
担
か
ら
免
れ
よ
う
と
い
う
だ
け
で
は
良
俗
違
反
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
所
有
者
の
自
由
な
処
分
権
能
を
尊
重
す
る
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
か
。
五
国
の
先
占
権
の
不
行
使
、
譲
渡
な
い
し
放
棄
の
可
否
次
に
、
国
が
先
占
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
。
行
使
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
先
占
権
を
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
は
ど
う
か
。
国
が
先
占
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
は
、
こ
れ
を
許
容
し
て
い
た
と
い
え
る
。
二
で
み
た
よ
う
に
、
立
法
過
程
に
お
い
て
当
然
取
得
構
成
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
取
得
を
権
限
者
の
意
思
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
と
く
に
(c욾)
を
参
照
。）
わ
け
だ
か
ら
、
権
限
者
に
は
、
無
主
の
不
動
産
に
つ
い
て
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
な
い
と
い
う
選
択
を
す
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
か
ら
で
쐍95
）
あ
る
。
と
は
い
え
、
先
占
権
が
行
使
さ
れ
な
い
と
無
主
の
土
地
は
ず
っ
と
無
主
の
ま
ま
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
状
態
を
立
法
者
が
肯
定
的
に
み
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
쐍96
）
だ
が
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
の
先
占
権
不
行
使
の
許
容
性
は
、
今
日
、
裁
判
例
や
学
説
に
お
い
て
疑
わ
れ
て
い
쐍97
）
な
い
。
も
っ
と
も
、
裁
判
例
で
、
傍
論
だ
が
、
国
庫
は
、
無
主
の
土
地
の
先
占
を
（
ま
っ
た
く
自
由
に
拒
む
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
一
九
一
九
五
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
）
義
務
適
合
的
な
裁
量
に
よ
っ
て
の
み
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
が
쐍98
）
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
が
先
占
権
を
放
棄
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
は
、
立
法
者
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
立
法
過
程
か
ら
は
、
そ
れ
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
立
法
者
の
考
え
は
み
て
と
れ
な
い
。
⑴
国
は
先
占
権
を
放
棄
で
き
る
か
ど
う
か
、
⑵
も
し
国
の
先
占
権
放
棄
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
あ
と
、
そ
の
土
地
は
ど
う
な
る
の
か
、
つ
ま
り
、
未
来
永
劫
、
無
主
の
ま
ま
に
置
か
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
私
人
が
先
占
で
き
る
の
か
、
私
人
が
先
占
で
き
る
と
し
て
そ
の
た
め
の
要
件
い
か
ん
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
法
に
規
定
が
な
い
の
で
、
答
え
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
学
説
で
は
、
か
つ
て
は
、
⑴
国
は
先
占
権
を
放
棄
で
き
な
い
と
す
る
も
の
が
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
〇
八
年
に
ク
ラ
ニ
ヒ
フ
ェ
ル
ト
は
、『
土
地
所
有
権
放
棄
と
そ
の
効
果
』
と
題
す
る
著
書
（
博
士
論
文
）
の
な
か
で
、
先
占
権
者
は
、
先
占
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
先
占
権
は
、
無
主
性
が
持
続
す
る
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
新
た
に
発
生
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と
た
び
放
棄
が
表
明
さ
れ
て
も
、
そ
の
あ
と
先
占
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
占
権
の
放
棄
が
許
さ
れ
る
と
す
る
と
、
無
主
の
土
地
に
は
国
庫
に
先
占
権
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
と
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
の
文
言
に
反
す
る
쐍99
）
と
し
、
一
九
一
二
年
に
も
カ
ト
ゥ
ネ
ア
ヌ
が
『
放
棄
さ
れ
た
土
地
の
法
律
状
態
』
と
題
す
る
著
書
の
な
か
で
、
こ
の
ク
ラ
ニ
ヒ
フ
ェ
ル
ト
の
立
場
を
そ
の
ま
ま
支
持
し
쐍10
）쐍101
）
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ズ
ュ
ー
ス
は
、
戦
後
、
一
九
五
〇
（
な
い
し
五
一
）
年
に
、「
通
過
的
な
無
主
性
。（
と
く
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
七
条
の
）
先
占
と
時
効
取
得
の
問
題
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
説
の
な
か
で
、
⑴
国
庫
の
先
占
権
放
棄
は
疑
い
な
く
可
能
で
あ
る
（
国
庫
の
先
占
権
は
譲
渡
可
能
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
譲
渡
可
能
な
も
の
は
放
棄
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。）
쐍102
）
と
し
、
ま
た
、
⑵
国
庫
が
先
占
権
を
放
棄
す
れ
쐍
）
二
〇
一
九
六
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
ば
、
私
人
に
即・
時・
の・
先
占
権
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
即
時
の
、
と
い
う
の
は
、
私
人
が
無
主
の
土
地
を
先
占
す
る
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
七
条
に
よ
り
三
〇
年
以
上
の
自
主
占
有
と
公
示
催
告
手
続
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
解
釈
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
解
釈
を
し
り
ぞ
け
る
趣
旨
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
、
三
〇
年
間
他
人
の
土
地
を
自
主
占
有
し
、
そ
の
間
権
利
者
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
る
者
は
、
所
有
権
を
時
効
取
得
で
き
、
こ
れ
を
登
記
簿
取
得
時
効
と
い
い
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
〇
〇
条
に
規
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
〇
年
間
の
自
主
占
有
の
み
で
は
所
有
権
を
時
効
取
得
で
き
な
い
（
登
記
が
要
る
。）。
そ
こ
で
、
三
〇
年
間
（
登
記
な
し
で
も
）
自
主
占
有
し
た
者
は
、
一
定
の
要
件
の
も
と
に
公
示
催
告
手
続
に
よ
り
除
権
判
決
を
得
て
所
有
者
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
、
そ
う
し
て
無
主
と
な
っ
た
土
地
を
先
占
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
、
こ
の
こ
と
を
規
定
す
る
の
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
七
条
で
あ
る
。
ズ
ュ
ー
ス
は
、
国
が
先
占
権
を
行
使
し
て
い
な
い
だ
け
で
放
棄
は
し
て
い
な
い
場
合
な
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
七
条
に
よ
り
、
国
の
先
占
権（
所
有
権
に
対
す
る
物
的
な
権
利
で
あ
っ
て
、
所
有
権
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
。）を
消
滅
さ
せ
る
た
め
、
公
示
催
告
手
続
が
と
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
国
が
先
占
権
を
放
棄
し
た
と
き
（
や
先
占
権
を
自
主
占
有
者
に
譲
渡
し
た
と
き
）
は
、
廃
さ
れ
る
べ
き
権
利
が
な
い
の
で
、
公
示
催
告
手
続
は
無
用
で
あ
り
、
自
主
占
有
者
に
即
時
の
先
占
権
を
認
め
て
よ
い
と
す
る
の
で
쐍103
）
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
六
六
年
四
月
二
九
日
쐍104
）
決
定
で
쐍105
）
あ
る
。
こ
れ
は
、
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
、
ラ
ン
ト
が
先
占
権
を
放
棄
し
た
（
ど
の
よ
う
な
事
情
で
旧
所
有
者
が
所
有
権
を
放
棄
し
、
ま
た
、
ラ
ン
ト
も
先
占
権
を
放
棄
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。）の
で
、
こ
の
土
地
を
先
占
し
た
と
し
て
、
私
人
が
所
有
権
の
登
記
を
申
請
し
た
事
案
で
あ
る
。
区
裁
判
所
は
、
⑵
国
庫
以
外
の
者
が
無
主
の
土
地
を
先
占
す
る
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
七
条
に
よ
り
三
〇
年
以
上
の
自
主
占
有
と
公
示
催
告
手
続
と
が
必
要
だ
し
、
そ
も
そ
も
⑴
先
占
権
は
放
棄
不
可
能
で
（
そ
の
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。）、
ラ
ン
ト
は
先
占
権
を
有
効
に
放
棄
し
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
登
記
申
請
を
し
り
ぞ
け
て
い
た
。
こ
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
六
六
年
四
月
二
九
日
決
定
は
、
⑴
国
の
先
占
権
は
放
棄
可
能
な
私
権
で
、
ラ
ン
ト
は
有
効
に
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
二
一
一
九
七
先
占
権
を
放
棄
し
た
、
⑵
こ
の
こ
と
に
よ
り
私
人
に
よ
る
先
占
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
七
条
の
三
〇
年
間
の
自
主
占
有
や
公
示
催
告
手
続
を
要
せ
ず
、
登
記
さ
れ
る
こ
と
だ
け
で
足
り
る
と
す
る
。
決
定
は
、
⑴
に
つ
き
、
放
棄
で
き
な
い
私
権
は
、
権
利
者
に
行
使
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
権
利
か
、
高
度
に
人
格
的
な
権
利
で
あ
る
と
こ
ろ
、
国
の
先
占
権
は
い
ず
れ
で
も
な
い
と
説
明
し
、
ま
た
、
⑵
を
い
う
に
際
し
て
は
、
公
示
催
告
と
か
、
占
有
や
時
の
経
過
と
か
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
第
三
者
の
物
を
原
始
取
得
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
無
主
の
物
の
原
始
取
得
で
は
こ
れ
ら
は
要
求
さ
れ
な
い
と
す
る
と
と
も
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
七
条
に
よ
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
三
〇
年
は
無
主
の
状
態
が
続
く
こ
と
に
な
り
、
土
地
の
状
態
に
つ
き
責
任
を
負
う
所
有
者
を
ず
っ
と
欠
く
の
は
警
察
法
上
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
法
政
策
上
の
考
慮
を
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
쐍106
）
げ
る
。
ク
ラ
ニ
ヒ
フ
ェ
ル
ト
ら
の
立
場
を
し
り
ぞ
け
、
ズ
ュ
ー
ス
の
立
場
を
支
持
す
る
こ
の
判
断
は
、
そ
の
後
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
九
年
七
月
七
日
쐍107
）
判
決
に
よ
っ
て
引
き
継
が
쐍108
）
れ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
が
、
所
有
す
る
砂
利
道
の
所
有
権
を
放
棄
し
、
ラ
ン
ト
も
そ
の
先
占
権
を
放
棄
し
た
た
め
、
そ
の
一
週
間
後
に
被
告
が
土
地
登
記
所
に
対
し
そ
の
先
占
を
表
示
、
さ
ら
に
そ
の
翌
日
に
原
告
も
先
占
を
表
示
し
た
事
案
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
事
情
で
所
有
権
や
先
占
権
が
放
棄
さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
砂
利
道
は
価
値
が
極
め
て
小
さ
い
（
の
で
、
所
有
権
放
棄
に
は
自
治
体
監
督
庁
の
同
意
を
要
し
な
い
）
こ
と
が
判
示
さ
れ
て
い
る
。
原
告
所
有
地
は
被
告
所
有
地
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
砂
利
道
が
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
道
か
ら
原
告
所
有
地
に
通
じ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
被
告
所
有
地
の
一
部
（
こ
の
砂
利
道
と
は
別
。）
に
は
、
原
告
所
有
地
の
そ
の
時
々
の
所
有
者
の
た
め
に
制
限
的
人
役
権
（
通
行
権
）
が
登
記
さ
れ
て
い
る
。
被
告
の
先
占
表
示
に
基
づ
き
、
こ
の
砂
利
道
は
、
被
告
所
有
と
登
記
さ
れ
た
。
原
告
は
、
先
占
権
は
自
主
占
有
者
で
あ
る
自
分
に
し
か
な
い
の
で
、
被
告
に
よ
る
先
占
は
無
効
と
主
張
し
て
、
土
地
登
記
簿
訂
正
へ
の
同
意
等
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
判
決
は
、
大
要
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
る
。
国
庫
は
、
先
占
権
を
放
棄
で
き
る
。
国
庫
の
法
定
相
続
権
の
場
合
と
異
な
り
、
無
主
の
土
地
の
所
有
権
は
ラ
ン
ト
に
自
動
的
に
帰
属
쐍
）
二
二
一
九
八
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
庫
に
先
占
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
所
有
権
取
得
が
先
占
権
の
行
使
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
、
国
庫
は
先
占
権
を
長
期
間
使
わ
な
い
ま
ま
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
庫
が
先
占
権
を
他
人
に
譲
渡
し
た
り
、
ま
た
、
先
占
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
解
を
正
当
化
す
る
。
こ
れ
は
通
説
で
쐍109
）
あ
る
。
国
庫
が
先
占
権
を
有
効
に
放
棄
す
る
と
、
無
主
の
土
地
は
、
あ
ら
ゆ
る
第
三
者
が
、
土
地
登
記
所
に
対
す
る
表
示
と
土
地
登
記
簿
へ
の
登
記
と
に
よ
っ
て
先
占
で
き
、
そ
れ
に
は
、
自
主
占
有
や
公
示
催
告
手
続
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
七
条
類
推
）
を
要
し
な
い
。
無
主
で
あ
る
か
ら
、
先
占
に
よ
り
取
り
除
か
れ
る
所
有
権
が
な
い
以
上
、
公
示
催
告
手
続
を
と
ら
せ
た
り
長
期
間
の
自
主
占
有
を
要
求
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
即
時
の
先
占
か
ら
の
保
護
を
図
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
쐍10
）
あ
る
。
⑴
国
の
先
占
権
放
棄
を
許
容
し
、
そ
し
て
、
⑵
国
が
先
占
権
を
放
棄
し
た
無
主
の
土
地
を
私
人
に
よ
る
即
時
の
先
占
に
服
せ
し
め
る
こ
う
し
た
쐍11
）
立
場
は
、
そ
の
後
、
学
説
で
も
定
説
化
し
て
쐍12
）
い
き
、
今
日
で
は
も
は
や
争
い
を
み
な
い
。
も
っ
と
も
、
学
説
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
立
場
に
対
す
る
異
論
が
、
比
較
的
近
年
で
も
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
、
今
の
二
〇
一
一
年
版
で
は
な
く
旧
版
の
一
二
版
で
あ
る
が
、
一
九
八
九
年
に
エ
ル
ト
ゥ
ル
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
大
要
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
⑴
国
の
先
占
権
放
棄
を
認
め
て
い
な
い
。
通
説
は
国
庫
は
先
占
権
を
放
棄
で
き
る
と
す
る
。
し
か
し
、
無
主
で
あ
る
こ
と
が
継
続
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
一
致
し
て
い
わ
れ
る
も
の
の
、
国
庫
に
よ
る
先
占
権
放
棄
後
だ
れ
が
そ
の
無
主
地
を
先
占
で
き
る
の
か
は
争
い
が
あ
る
。
価
値
が
な
か
っ
た
り
、
負
担
が
大
き
か
っ
た
り
、
危
険
で
あ
っ
た
り
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
だ
れ
も
先
占
に
関
心
を
示
さ
な
い
だ
ろ
う
。
国
庫
に
よ
る
先
占
権
放
棄
を
否
定
す
べ
き
法
政
策
上
の
理
由
が
、
あ
ま
り
に
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
国
庫
は
先
占
権
を
、
先
占
意
思
を
有
す
る
者
に
譲
渡
し
、
そ
の
者
に
所
有
権
取
得
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
国
庫
に
先
占
権
放
棄
を
認
め
る
べ
き
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
国
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
二
三
一
九
九
庫
に
よ
る
先
占
権
放
棄
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も
第
三
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
ま
で
は
、
国
庫
が
土
地
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
続
け
る
と
い
う
の
で
な
い
と
、
土
地
が
無
主
で
あ
る
こ
と
は
公
共
に
と
っ
て
耐
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
国
庫
は
、
民
法
上
、
先
占
の
義
務
を
負
わ
な
い
に
し
て
も
、
先
占
権
放
棄
に
よ
っ
て
自
分
の
責
任
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
通
説
に
は
反
す
る
が
、
法
政
策
上
の
理
由
か
ら
国
庫
の
先
占
権
は
放
棄
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
쐍13
）
あ
る
。
エ
ル
ト
ゥ
ル
は
、
ま
た
、
国
庫
が
自
分
の
土
地
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
権
利
に
つ
い
て
も
、（
こ
れ
も
通
説
に
反
対
し
て
）
否
定
쐍14
）
す
る
。
エ
ル
ト
ゥ
ル
は
、
無
主
と
い
う
懸
念
さ
れ
る
べ
き
状
態
を
阻
止
し
、
ま
た
、
可
能
な
か
ぎ
り
早
く
こ
れ
を
終
了
さ
せ
る
た
め
、
法
政
策
的
考
慮
か
ら
、
国
庫
に
は
所
有
権
を
放
棄
す
る
権
利
も
先
占
権
を
放
棄
す
る
権
利
も
認
め
な
い
の
で
쐍15
）
あ
る
。
ま
た
、
⑴
国
の
先
占
権
放
棄
は
許
容
す
る
も
の
の
、
⑵
国
の
先
占
権
放
棄
後
、
私
人
が
即
時
に
先
占
す
る
こ
と
は
認
め
な
い
立
場
も
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ラ
ン
ト
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
、
今
の
七
二
版
（
二
〇
一
三
年
）
で
は
な
く
旧
版
の
二
五
版
で
あ
る
が
、
一
九
六
六
年
に
ホ
ッ
ヒ
ェ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
ズ
ュ
ー
ス
が
国
の
先
占
権
放
棄
後
、
除
斥
判
決
や
三
〇
年
の
期
間
な
し
に
自
主
占
有
者
に
先
占
権
を
認
め
る
こ
と
を
、
疑
問
が
あ
る
쐍16
）
と
し
、
ま
た
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
こ
れ
も
今
の
六
版
（
二
〇
一
三
年
）
で
は
な
く
旧
版
の
二
版
で
あ
る
が
、
一
九
八
六
年
に
カ
ン
ツ
ラ
イ
タ
ー
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
に
対
す
る
注
釈
の
な
か
で
、
ラ
ン
ト
は
先
占
権
を
放
棄
で
き
る
が
、
放
棄
さ
れ
る
と
、
法
律
規
定
が
な
い
の
で
、
ラ
ン
ト
が
先
占
権
を
も
は
や
行
使
で
き
な
い
だ
け
で
、
だ
れ
も
が
先
占
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
な
く
、
ま
た
、
先
占
権
が
自
主
占
有
者
に
移
転
す
る
も
の
で
も
な
い
。
自
主
占
有
者
は
、
ラ
ン
ト
か
ら
先
占
権
の
譲
渡
を
受
け
な
い
以
上
、
九
二
七
条
に
よ
っ
て
所
有
権
を
取
得
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
쐍17
）
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
反
対
説
も
、
時
代
が
下
る
と
と
も
に
消
え
去
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
エ
ル
ト
ゥ
ル
の
⑴
国
の
先
占
権
放
棄
を
認
쐍
）
二
四
二
〇
〇
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
め
な
い
立
場
は
、
シ
ュ
タ
ウ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
一
九
九
五
年
の
改
版
に
と
も
な
い
執
筆
担
当
者
が
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
に
交
代
し
た
際
、
引
き
継
が
쐍18
）
れ
ず
、
ま
た
、
ホ
ッ
ヒ
ェ
や
カ
ン
ツ
ラ
イ
タ
ー
の
⑵
国
の
先
占
権
放
棄
後
の
私
人
の
即
時
の
先
占
権
を
認
め
な
い
立
場
も
、
改
版
の
際
、
い
ず
れ
も
自
身
に
よ
っ
て
改
説
さ
쐍19
）
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
⑴
国
の
先
占
権
放
棄
の
可
否
に
つ
い
て
、
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
は
、
エ
ル
ト
ゥ
ル
の
見
解
を
批
判
し
て
、
前
掲
（
注
(107)
）
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
九
年
七
月
七
日
判
決
の
援
用
の
も
と
、
国
庫
が
先
占
権
を
放
棄
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
法
政
策
的
観
点
か
ら
も
問
題
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
庫
の
先
占
権
を
存
続
さ
せ
て
も
、
国
庫
は
先
占
権
を
い
つ
ま
で
も
行
使
し
な
い
ま
ま
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
土
地
が
無
主
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
占
権
が
万
人
に
移
転
す
る
と
し
た
方
が
、
新
し
い
所
有
者
を
得
ら
れ
る
見
込
み
が
大
き
く
な
る
、
と
쐍120
）
し
て
、
国
の
先
占
権
放
棄
を
許
容
쐍121
）
す
る
。
ま
た
、
⑵
国
に
よ
る
先
占
権
放
棄
後
の
扱
い
に
つ
い
て
も
、
カ
ン
ツ
ラ
イ
タ
ー
は
、
自
身
の
旧
説
を
否
定
し
て
、
こ
こ
で
も
前
掲
（
注
(107)
）
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
九
年
七
月
七
日
判
決
の
援
用
の
も
と
、
ラ
ン
ト
が
先
占
権
を
放
棄
す
る
と
、
当
該
無
主
地
は
だ
れ
で
も
、
土
地
登
記
所
に
対
す
る
表
示
と
登
記
と
に
よ
っ
て
先
占
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
法
律
規
定
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
い
と
、
先
占
権
放
棄
後
、
土
地
は
ず
っ
と
無
主
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
ま
た
、
先
占
権
が
放
棄
さ
れ
た
後
は
、
第
三
者
に
よ
る
先
占
を
妨
げ
る
も
の
は
な
に
も
な
い
、
と
쐍12
）
す
る
。
そ
れ
で
は
、
関
連
し
て
、
国
は
先
占
権
を
第
三
者
に
譲
渡
で
き
る
か
。
国
が
先
占
権
を
放
棄
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
否
定
す
る
学
説
が
か
つ
て
み
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
二
五
二
〇
一
た
学
説
も
、
国
が
先
占
権
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
可
能
と
解
し
て
쐍123
）
い
た
。
譲
渡
で
き
る
わ
け
だ
か
ら
放
棄
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
、
エ
ル
ト
ゥ
ル
に
よ
っ
て
い
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
쐍124
）
あ
る
。
国
庫
が
先
占
権
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
（
そ
れ
も
有
쐍125
）
償
で
）
こ
と
は
、
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
こ
れ
に
土
地
取
得
税
が
課
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
裁
判
例
が
い
く
つ
か
쐍126
）
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
先
占
権
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
が
み
ら
れ
、
す
な
わ
ち
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
財
政
裁
判
所
一
九
七
八
年
四
月
二
〇
日
判
決
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
二
項
に
よ
る
先
占
で
も
、
第
三
者
へ
の
先
占
権
譲
渡
で
も
、
責
任
を
負
う
所
有
者
を
欠
い
た
土
地
を
、
整
序
さ
れ
た
経
営
と
管
理
の
も
と
に
再
び
置
く
と
い
う
公
益
の
観
点
が
前
面
に
あ
る
（
の
で
、
も
し
土
地
取
得
税
が
課
せ
ら
れ
る
と
、
こ
の
目
的
の
達
成
が
困
難
に
な
っ
た
り
不
可
能
に
な
っ
た
り
し
か
ね
な
い
）
と
쐍127
）
す
る
。
六
む
す
び
に
代
え
て
本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
感
想
め
い
た
こ
と
を
若
干
述
べ
て
、
む
す
び
に
代
え
た
い
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
大
ざ
っ
ぱ
な
が
ら
整
理
を
試
み
る
と
、
⑴
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
が
明
文
で
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
法
制
の
も
と
、
実
際
に
も
、
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
、（
加
害
目
的
で
あ
る
と
か
、
目
的
が
第
三
者
ま
た
は
公
共
に
負
担
を
転
嫁
す
る
こ
と
に
尽・
き・
る・
と
か
で
良
俗
違
反
と
さ
れ
る
場
合
や
、
法
律
等
へ
の
違
反
と
な
る
場
合
は
別
と
し
て
）
ほ
ぼ
自
由
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。ま
た
、
⑵
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
あ
と
は
、
土
地
は
と
り
あ
え
ず
無
主
と
な
り
、
利
用
価
値
の
あ
る
土
地
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
が
先
占
権
を
行
使
し
て
国
有
と
な
っ
た
り
、
第
三
者
が
国
の
先
占
権
を
譲
り
受
け
て
行
使
す
る
こ
と
で
、
無
主
の
状
態
か
ら
脱
す
る
が
、
国
か
ら
も
第
三
者
か
ら
も
見
向
き
も
さ
れ
な
い
よ
う
な
土
地
だ
と
、
先
占
権
は
行
使
さ
れ
な
い
し
、
先
占
権
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
も
現
れ
쐍
）
二
六
二
〇
二
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
な
い
の
で
、
無
主
の
状
態
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
国
が
先
占
権
を
行
使
し
て
い
な
い
だ
け
だ
と
第
三
者
が
先
占
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
国
が
先
占
権
を
放
棄
す
る
と
、
第
三
者
だ
れ
も
が
先
占
で
き
、
そ
う
す
る
と
、
複
数
の
者
が
先
占
を
相
争
う
事
態
も
起
こ
り
쐍128
）
得
る
。
こ
う
し
た
法
状
況
は
、
無
主
の
不
動
産
は
当
然
に
国
の
所
有
に
帰
す
る
（
当
然
取
得
構
成
）
の
で
は
な
く
、
無
主
の
土
地
を
我
が
物
と
す
る
か
ど
う
か
を
国
の
意
思
に
委
ね
る
法
制
（
先
占
構
成
）
な
ら
で
は
と
い
え
よ
う
。
わ
が
民
法
で
の
よ
う
な
当
然
取
得
構
成
の
も
と
で
は
、
生
じ
て
こ
な
い
法
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
法
を
整
理
し
た
と
き
、
ま
っ
た
く
の
仮
説
だ
が
、
⑵
当
然
取
得
構
成
で
は
な
い
法
制
だ
か
ら
こ
そ
、
⑴
土
地
の
所
有
権
放
棄
が
比
較
的
自
由
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
占
構
成
の
も
と
で
は
、
無
主
と
な
っ
た
土
地
を
、
国
は
、
無
条
件
で
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
要
ら
な
い
と
い
え
る
自
由
が
あ
る
の
で
、
不
要
な
土
地
が
国
に
押
し
付
け
ら
れ
る
と
い
う
事
態
に
な
ら
な
い
で
済
む
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
民
法
は
当
然
取
得
構
成
で
あ
る
。
国
へ
の
押
し
付
け
を
避
け
る
と
い
う
意
味
で
は
、
わ
が
国
で
は
、
土
地
所
有
権
の
放
棄
を
あ
ま
り
自
由
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
と
し
て
は
、
無
主
の
土
地
の
存
在
を
ド
イ
ツ
法
が
許
容
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ド
イ
ツ
法
で
も
、
土
地
が
所
有
者
を
欠
く
と
い
う
状
態
は
、
必
ず
し
も
肯
定
的
に
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
当
然
取
得
構
成
を
と
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
方
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
よ
り
一
歩
進
ん
で
い
る
と
す
る
指
摘
が
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
み
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
国
が
先
占
権
を
放
棄
な
い
し
譲
渡
す
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
の
な
か
で
、
土
地
が
所
有
者
を
欠
く
状
態
へ
の
否
定
的
な
評
価
が
う
か
が
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
有
者
の
自
由
な
処
分
権
能
を
尊
重
し
、
な
お
か
つ
、
無
主
の
土
地
を
国
が
要
ら
な
い
と
い
う
自
由
を
認
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
｜
얧
好
ま
し
く
は
な
い
に
し
て
も
｜
얧
無
主
の
土
地
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
よ
う
が
な
い
。
そ
う
し
た
事
態
の
生
じ
得
る
こ
と
を
、
ド
イ
ツ
法
は
制
度
上
、
前
提
と
し
、
実
態
と
し
て
も
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
二
七
二
〇
三
先
占
構
成
の
ド
イ
ツ
法
の
も
と
で
も
、
国
の
先
占
権
に
つ
い
て
（
放
棄
を
認
め
な
い
ど
こ
ろ
か
）
そ
の
行
使
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
無
主
の
状
態
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
途
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
。
先
占
権
を
行
使
す
る
か
ど
う
か
は
国
の
ま
っ
た
く
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
。
か
と
い
っ
て
、
土
地
所
有
権
放
棄
を
容
易
に
は
認
め
な
い
こ
と
と
し
て
、
無
主
の
土
地
が
あ
ま
り
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
途
も
と
ら
れ
な
か
っ
た
。Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
明
文
を
も
っ
て
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
を
規
定
し
て
い
る
も
と
で
、
そ
う
し
た
途
を
と
る
こ
と
は
解
釈
と
し
て
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
所
有
者
の
自
由
な
処
分
権
能
を
で
き
る
だ
け
保
障
し
よ
う
と
い
う
基
本
姿
勢
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
い
か
。
た
し
か
に
、
所
有
権
放
棄
を
容
易
に
は
認
め
な
い
こ
と
と
す
れ
ば
、
だ
れ
か
し
ら
所
有
者
が
居
続
け
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
先
占
構
成
の
も
と
で
は
、
無
主
の
土
地
は
生
じ
に
く
く
な
る
。
当
然
取
得
構
成
の
も
と
で
も
、
国
は
、
不
要
な
土
地
を
引
き
受
け
な
く
て
済
む
。
し
か
し
、
所
有
者
に
対
し
所
有
者
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
強
い
る
こ
と
で（
し
た
が
っ
て
現
所
有
者
の
負
担
の
も
と
で
）、
そ
う
し
た
事
態
の
発
生
を
回
避
す
る
の
が
正
し
い
途
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
法
は
無
主
の
土
地
の
発
生
を
容
認
し
て
で
も
、
土
地
所
有
権
放
棄
を
許
容
し
て
い
る
。
所
有
者
が
所
有
者
と
し
て
の
地
位
か
ら
脱
す
る
こ
と
へ
の
ハ
ー
ド
ル
を
高
く
す
る
、
そ
う
し
た
途
を
と
る
こ
と
に
、
筆
者
は
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。
わ
が
民
法
二
〇
六
条
に
よ
れ
ば
、
所
有
者
は
、
法
令
の
制
限
内
と
は
い
え
、
自
由
に
そ
の
所
有
物
を
処
分
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
処
分
に
は
、
第
三
者
に
そ
の
物
を
譲
渡
す
る
よ
う
な
法
律
的
処
分
だ
け
で
な
く
、
要
ら
な
く
な
っ
た
所
有
物
を
捨
て
て
し
ま
う
な
ど
の
物
理
的
処
分
も
当
然
、
含
ま
쐍129
）
れ
る
。
所
有
者
の
自
由
な
処
分
権
能
を
で
き
る
だ
け
保
障
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
法
の
態
度
は
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
も
学
ぶ
と
こ
ろ
大
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
然
取
得
構
成
の
わ
が
国
に
お
い
て
、
所
有
権
放
棄
を
自
由
に
認
め
る
と
、
私
人
の
不
要
と
な
っ
た
不
動
産
を
国
は
無
条
件
に
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
不
都
合
は
、
不
動
産
を
〞
捨
て
る
〝
場
合
の
費
用
負
担
ル
ー
ル
を
、
粗
大
ゴ
ミ
を
捨
て
る
場
合
に
お
け
る
が
ご
と
く
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
は
あ
る
ま
쐍130
）
い
か
。
乱
暴
な
い
い
方
が
쐍
）
二
八
二
〇
四
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
許
さ
れ
る
な
ら
、
ド
イ
ツ
で
無
主
の
土
地
の
存
在
が
容
認
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
わ
が
国
で
も
、
不
要
な
土
地
を
国
が
引
き
受
け
る
こ
と
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
土
地
が
所
有
者
を
欠
く
の
に
比
べ
れ
ば
、
国
に
所
有
さ
せ
る
方
が
ま
だ
マ
シ
と
は
い
え
ま
い
か
。
本
稿
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
の
放
棄
が
可
能
か
ど
う
か
、
わ
が
国
で
は
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
を
明
文
で
も
っ
て
規
定
す
る
ド
イ
ツ
で
の
経
験
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
の
可
否
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
い
う
思
い
で
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
れ
を
肯
定
に
解
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
土
地
を
一
人
で
単
独
所
有
す
る
場
合
の
土
地
所
有
権
放
棄
の
み
を
扱
い
、
土
地
の
共
有
持
分
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
不
動
産
所
有
権
放
棄
を
み
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
単
独
所
有
権
の
放
棄
に
お
け
る
と
は
ま
た
異
な
っ
た
議
論
の
展
開
が
あ
る
よ
う
で
쐍131
）
あ
る
。
本
来
な
ら
、
そ
れ
を
も
併
せ
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
の
能
力
の
限
界
か
ら
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
쐍注
）
쐍１
）
不
動
産
で
も
建
物
で
あ
れ
ば
、
取
り
壊
し
て
し
ま
え
ば
、
目
的
物
滅
失
に
よ
り
建
物
所
有
権
は
消
滅
す
る
の
で
、
所
有
権
放
棄
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
所
有
権
消
滅
と
い
う
同
様
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
土
地
で
あ
る
。
土
地
は
物
理
的
に
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
建
物
の
よ
う
に
解
体
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
論
じ
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
か
」
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
（
平
成
二
五
年
）
一
〜
二
頁
を
参
照
。
쐍２
）
な
お
、
一
つ
の
物
を
一
人
が
所
有
す
る
単
独
所
有
で
は
な
く
、
共
有
不
動
産
に
対
す
る
持
分
権
で
あ
れ
ば
、
そ
の
放
棄
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
条
文
上
、
前
提
と
さ
れ
て
い
て
、
民
法
二
五
五
条
は
、
共
有
者
の
一
人
が
そ
の
持
分
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
そ
の
持
分
は
、
他
の
共
有
者
に
帰
属
す
る
と
す
る
。
쐍３
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
⑴
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
一
〜
二
八
頁
。
쐍４
）
わ
が
国
に
お
け
る
と
異
な
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
、
土
地
の
み
が
不
動
産
と
さ
れ
、
建
物
や
樹
木
な
ど
土
地
に
付
着
す
る
も
の
は
土
地
の
本
質
的
構
成
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
二
九
二
〇
五
部
分
で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
四
条
一
項
）。
쐍５
）
ド
イ
ツ
法
を
素
材
に
、
と
く
に
土
地
の
共
有
持
分
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
き
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
す
で
に
藤
巻
梓
「
不
動
産
所
有
権
と
そ
の
共
有
持
分
の
放
棄
｜
얧
ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
〇
〇
七
年
の
二
つ
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
決
定
を
題
材
に
し
て
」
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
六
巻
一
〜
四
号
（
平
成
二
四
年
）
九
八
〜
七
二
頁
が
あ
る
。
同
じ
く
ド
イ
ツ
法
を
素
材
と
す
る
本
稿
は
、
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
쐍６
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
⑴
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
一
五
頁
注
一
を
参
照
。
쐍７
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
⑴
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
二
四
頁
注
四
八
を
参
照
。
쐍８
）
な
お
、
不
動
産
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
大
阪
高
裁
昭
和
五
八
年
一
月
二
八
日
判
決
（
高
民
集
三
六
巻
一
号
一
頁
、
訟
務
月
報
二
九
巻
八
号
一
四
八
九
頁
、
判
タ
五
〇
六
号
一
〇
一
頁
）
は
、
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
に
は
登
記
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
が
、
必
須
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
拙
稿
・
前
掲
（
注
⑴
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
四
頁
を
参
照
。
쐍９
）
な
お
、
鈴
木
祿
彌
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
不
動
産
委
棄
の
制
度
」
民
商
法
誌
二
七
巻
六
号
（
昭
和
二
七
年
）
二
〜
三
頁
注
四
は
、
い
ず
れ
の
あ
り
方
も
領
土
主
権
の
発
現
の
一
形
式
で
あ
っ
て
、
独
日
間
に
本
質
的
な
差
異
は
な
い
と
す
る
。
쐍10
）E
ntw
urf eines bu썥rgerlichen G
esetzbuches fu썥r das D
eutsche R
eich,
Sachenrecht
(T
eilentw
urf zum
 
Sachenrecht),
V
orlage des R
edaktors R
einhold Johow
,1880,S.21,bei:W
erner Schubert
(H
rsg.),D
ie V
orlagen der R
edaktoren fu썥r die
 
erste K
om
m
ission zur A
usarbeitung des E
ntw
urfs eines B
u썥rgerlichen G
esetzbuches
(V
orentw
u썥rfe der R
edaktoren zum
 
B
G
B
),Sachenrecht,T
eil 1:A
llgem
eine B
estim
m
ungen,B
esitz und E
igentum
,1982,S.35.
쐍11
）E
ntw
urf eines bu썥rgerlichen G
esetzbuches fu썥r das D
eutsche R
eich,
Sachenrecht
(T
eilentw
urf zum
 
Sachenrecht),
B
egru썥ndung,
V
orlage des R
edaktors R
einhold Johow
,
1880,
S.718,
bei:
Schubert
(H
rsg.),
V
orlagen der R
edaktoren,
Sachenrecht,T
eil 1
（
注
⑽
）,S.842.
쐍12
）T
eilentw
urf zum
 
Sachenrecht von Johow
,
B
egru썥ndung
（
注
쑰썶
）,S.718
쎾719,
bei:
Schubert
(H
rsg.),
V
orlagen der
 
R
edaktoren,Sachenrecht,T
eil 1
（
注
⑽
）,S.842
쎾843.
쐍13
）T
eilentw
urf zum
 
Sachenrecht von Johow
,
B
egru썥ndung
（
注
쑰썶
）,S.719
쎾720,
bei:
Schubert
(H
rsg.),
V
orlagen der
 
R
edaktoren,Sachenrecht,T
eil 1
（
注
⑽
）,S.843
쎾844.
쐍14
）T
eilentw
urf zum
 
Sachenrecht von Johow
,
B
egru썥ndung
（
注
쑰썶
）,S.720
쎾721,
bei:
Schubert
(H
rsg.),
V
orlagen der
쐍
）
三
〇
二
〇
六
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
R
edaktoren,Sachenrecht,T
eil 1
（
注
⑽
）,S.844
쎾845.
쐍15
）H
orst H
einrich Jakobs und W
erner Schubert
(H
rsg.),
D
ie B
eratung des B
u썥rgerlichen G
esetzbuchs in system
atischer
 
Zusam
m
enstellung der unvero썥ffentlichen Q
uellen,Sachenrecht,I: 쏃쏃
854
쎾1017,1985,S.572
쎾573.
쐍16
）Jakobs und Schubert
(H
rsg.),D
ie B
eratung des B
G
B
,Sachenrecht,I
（
注
쑰썺
）,S.572.
쐍17
）Jakobs und Schubert
(H
rsg.),D
ie B
eratung des B
G
B
,Sachenrecht,I
（
注
쑰썺
）,S.572
쎾573.
쐍18
）Jakobs und Schubert
(H
rsg.),D
ie B
eratung des B
G
B
,Sachenrecht,I
（
注
쑰썺
）,S.573.
쐍19
）Jakobs und Schubert
(H
rsg.),D
ie B
eratung des B
G
B
,Sachenrecht,I
（
注
쑰썺
）,S.573.
쐍20
）M
otive zu dem E
ntw
urfe eines B
u썥rgerlichen G
esetzbuches fu썥r das D
eutsche R
eich,B
d.3:Sachenrecht,1888
(N
achdruck
 
1983),S.324
쎾325.
쐍21
）M
otive,B
d.3
（
注
쑱썫
）,S.325.
쐍22
）M
otive,B
d.3
（
注
쑱썫
）,S.325
쎾326.
쐍23
）M
otive,B
d.3
（
注
쑱썫
）,S.326.
쐍24
）
不
動
産
物
権
の
法
律
行
為
に
よ
る
取
得
に
は
権
利
変
動
の
合
意
お
よ
び
そ
の
登
記
を
要
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
現
行
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
七
三
条
（
合
意
お
よ
び
登
記
に
よ
る
取
得
）
で
あ
る
。
쐍25
）M
otive,B
d.3
（
注
쑱썫
）,S.326.
쐍26
）M
otive,B
d.3
（
注
쑱썫
）,S.327.
쐍27
）
相
続
人
が
い
な
い
と
き
は
、
国
庫
が
法
定
相
続
人
と
し
て
遺
産
を
承
継
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
三
六
条
、
わ
が
民
法
と
異
な
り
、
法
定
相
続
人
と
し
て
、
国
庫
は
遺
産
を
承
継
す
る
。）。
無
主
の
不
動
産
と
異
な
り
、
当
然
承
継
で
あ
る
。
国
庫
は
相
続
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
四
二
条
二
項
）。
쐍28
）
物
的
負
担（R
eallast
）と
は
、
不
動
産
制
限
物
権
の
一
種
で
あ
っ
て
、
土
地
よ
り
反
復
的
給
付
を
す
べ
き
土
地
の
私
法
上
の
負
担
で
あ
り
、
権
利
者
は
土
地
の
所
有
者
に
対
し
、
土
地
か
ら
の
一
定
の
反
復
的
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
〇
五
条
一
項
前
段
）。
わ
が
民
法
に
は
な
い
制
度
で
あ
る
。
給
付
に
つ
い
て
は
土
地
が
物
的
に
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
が
、
土
地
所
有
権
の
存
続
中
に
弁
済
期
と
な
っ
た
給
付
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
は
人
的
に
も
、
つ
ま
り
、
当
該
土
地
以
外
の
他
の
財
産
を
も
も
っ
て
、
ま
た
、
当
該
土
地
の
所
有
者
で
な
く
な
っ
た
あ
と
も
、
責
任
を
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
三
一
二
〇
七
負
う
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
〇
八
条
一
項
）。
さ
し
あ
た
り
、K
arl-H
einz G
ursky,
in:
H
arry W
esterm
ann,
Sachenrecht,
fortgefu썥hrt von
 
H
arm P
eter W
esterm
ann,K
arl-H
einz G
ursky und D
ieter E
ickm
ann,
8.A
ufl.
2011,
쏃
123 R
n.3,
8;
Jan W
ilhelm
,
Sachen-
recht,
4.A
ufl.
2010,
R
n.2003,
2017
を
参
照
。
右
の
所
有
者
の
人
的
な
責
任
は
、
す
で
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
第
一
草
案
に
規
定
が
あ
っ
た
（
第
一
草
案
一
〇
五
六
条
一
項
）。
ち
な
み
に
、
第
一
草
案
で
は
、
所
有
者
の
人
的
な
責
任
は
物
的
負
担
の
概
念
上
本
質
的
な
も
の
と
解
さ
れ
、
設
定
契
約
で
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
（M
otive,B
d.3
（
注
쑱썫
）,S.587
）
が
、
第
二
委
員
会
で
は
そ
の
よ
う
な
理
解
は
物
的
負
担
の
制
度
の
歴
史
的
展
開
に
反
す
る
と
し
て
、
所
有
者
の
人
的
な
責
任
は
当
事
者
の
意
思
の
推
定
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
た（P
rotokolle der K
om
m
ission fu썥r
 
die zw
eite L
esung des E
ntw
urfs des B
u썥rgerlichen G
esetzbuchs,B
d.3:Sachenrecht,1899
(N
achdruck 1983),S.736
）。
さ
し
あ
た
り
、D
etlev Joost,in:M
u썥nchener K
om
m
entar zum B
G
B
,6.A
ufl.2013, 쏃
1108 R
n.1
を
参
照
。
쐍29
）P
rotokolle,
B
d.3
（
注
쑱썩
）,S.190.
後
者
の
(a욿)
土
地
所
有
権
放
棄
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
か
、
所
有
権
放
棄
の
撤
回
を
許
す
か
ど
う
か
の
検
討
の
文
脈
で
、
と
く
に
バ
イ
エ
ル
ン
で
狭
小
地
の
放
棄
が
ま
れ
で
な
い
が
、
経
済
的
に
好
ま
し
く
な
い
の
で
、
放
棄
の
撤
回
を
優
遇
す
る
こ
と
は
合
目
的
的
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
み
ら
れ
た
（S.189
）。
쐍30
）
相
続
人
が
い
な
い
と
き
は
国
庫
が
法
定
相
続
人
と
し
て
遺
産
を
当
然
承
継
す
る
（
注
쑱써
を
参
照
。）
が
、
遺
産
に
つ
き
倒
産
手
続
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
し
た
と
き
は
、
遺
産
債
務
に
対
す
る
相
続
人
の
責
任
は
遺
産
に
限
定
さ
れ（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
七
五
条
）、
ま
た
、
国
庫
は
相
続
人
と
し
て
倒
産
手
続
手
続
開
始
の
申
立
権
者
で
あ
る
（
倒
産
法
（Insolvenzordnung
）
三
一
七
条
一
項
）。
쐍31
）P
rotokolle,
B
d.3
（
注
쑱썩
）,S.190.
前
者
の
(c움)
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土
地
が
取
得
さ
れ
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
一
草
案
理
由
書
中
の
指
摘
(c욾)
の
援
用
も
さ
れ
て
い
る
（S.186
）。
쐍32
）P
rotokolle,B
d.3
（
注
쑱썩
）,S.185,186.
쐍33
）P
rotokolle,B
d.3
（
注
쑱썩
）,S.188.
現
行
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
施
行
法
（E
infu썥hrungsgesetz zum B
u썥rgerlichen G
esetzbuche
）
の
一
二
九
条
で
あ
る
。
쐍34
）P
rotokolle,B
d.3
（
注
쑱썩
）,S.186
쎾188.
現
行
の
民
事
訴
訟
法
（Zivilprozessordnung
）
の
五
八
条
と
七
八
七
条
と
で
あ
る
。
쐍35
）Jakobs und Schubert
(H
rsg.),D
ie B
eratung des B
G
B
,Sachenrecht,I
（
注
쑰썺
）,S.579.
쐍36
）
そ
の
ほ
か
の
論
点
と
し
て
は
、
所
有
者
が
所
有
権
を
放
棄
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
無
主
で
あ
っ
た
土
地
の
扱
い
、
共
有
地
に
対
す
る
持
分
が
放
棄
さ
れ
た
場
合
の
扱
い
、
所
有
権
放
棄
の
撤
回
の
可
否
な
ど
が
あ
っ
た
。
쐍
）
三
二
二
〇
八
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
쐍37
）
同
条
一
項
は
、「
物
の
所
有
者
は
、
法
律
ま
た
は
第
三
者
の
権
利
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
物
を
自
由
に
扱
い
、
か
つ
、
他
人
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
干
渉
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。
쐍38
）A
xel P
feifer,in:Staudinger,K
om
m
entar zum B
G
B
,2011, 쏃
928 R
n.2.
쐍39
）P
feifer,in:Staudinger,B
G
B
,2011
（
注
쑲썩
）, 쏃
928 R
n.3.
쐍40
）
な
お
、
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
に
よ
る
以
上
の
説
明
は
、
一
九
八
九
年
の
一
二
版
で
の
エ
ル
ト
ゥ
ル
に
よ
る
説
明
（R
udolf E
rtl,
in:
Staudinger,
K
om
m
entar zum B
G
B
,12.A
ufl.1989, 쏃
928 R
n.2,3
）
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
쐍41
）
当
然
取
得
構
成
を
と
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
鈴
木
・
前
掲
（
注
⑼
）
民
商
法
雑
誌
二
七
巻
六
号
一
〜
一
二
頁
を
参
照
。
쐍42
）H
erbert G
rziw
otz,in:N
om
os K
om
m
entar zum B
G
B
,2.A
ufl.2008, 쏃
928 R
n.1.
쐍43
）
同
条
一
項
は
、「
所
有
権
お
よ
び
相
続
権
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。
そ
の
内
容
お
よ
び
限
界
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
す
る
。
쐍44
）A
xel B
enning,in:jurisP
K
,B
G
B
,5.A
ufl.2010, 쏃
928 R
n.1
쎾2.
쐍45
）R
ainer K
anzleiter,
in:
M
u썥nchK
om
m
,
B
G
B
,
6.A
ufl.
（
注
쑱썩
）, 쏃
928 R
n.1.
同
旨
、B
eate G
ru썥n,
in:
B
am
berger /R
oth,
K
om
m
entar zum B
G
B
,3.A
ufl.2012, 쏃
928 R
n.1.
쐍46
）
先
占
が
有
す
る
公
益
保
護
機
能
へ
の
言
及
は
、
の
ち
に
紹
介
す
る
後
掲（
注
(127)
）ハ
ン
ブ
ル
ク
財
政
裁
判
所
一
九
七
八
年
四
月
二
〇
日
判
決（E
F
G
 
1978,459
）
に
も
み
ら
れ
る
。
쐍47
）
な
お
、
実
益
面
で
の
理
由
と
、
国
の
領
土
高
権
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
は
、
論
者
に
よ
り
違
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
グ
ル
ツ
ィ
ヴ
ォ
ッ
ツ
は
、
実
益
面
か
ら
説
明
す
る
論
者
の
立
場
は
、
国
の
領
土
高
権
に
よ
る
基
礎
づ
け
を
い
う
自
身
の
立
場
と
は
部
分
的
に
異
な
る
と
す
る
（G
rziw
otz,in:N
om
osK
om
m
,B
G
B
,2.A
ufl.
（
注
쑳썷
）, 쏃
928 R
n.1 F
n.4
）。
쐍48
）
本
文
で
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
裁
判
例
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
土
地
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
か
が
掲
載
誌
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
に
限
っ
た
が
、
放
棄
の
事
情
が
掲
載
誌
か
ら
は
不
明
な
も
の
も
含
め
る
と
、
土
地
所
有
権
放
棄
を
扱
っ
た
裁
判
例
は
そ
れ
な
り
に
数
が
あ
る
。
本
文
で
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
以
外
に
、
最
近
二
〇
年
（
一
九
九
五
年
以
降
）
に
限
っ
て
も
、
土
地
の
共
有
持
分
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
不
動
産
所
有
権
放
棄
を
除
き
、
純
粋
に
土
地
所
有
権
放
棄
を
扱
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
九
八
年
七
月
三
一
日
決
定
（N
JW
 
1999,231
쎾232
）、
ミ
ン
デ
ン
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
五
年
一
一
月
二
日
判
決
（11 K
 
2874 /04,
http: //w
w
w
.justiz.nrw
.de /nrw
e /ovgs /vg m
inden /j2005 /11 K
 
2874
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
三
三
二
〇
九
04urteil20051102.htm
l
）、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
二
〇
一
二
年
一
月
五
日
決
定
（F
G
P
rax 2012,147
쎾148
）、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
二
年
五
月
一
〇
日
決
定
（F
G
P
rax 2012,145
）、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
行
政
裁
判
所
二
〇
一
二
年
六
月
八
日
決
定
（3 E 441 /12 W
e,http: //
w w w
.t h o v g
.t h u e r i n g e n
.d e
/
O V G T h u e r i n g e n
/
r e c h t s p
.n s f /
6 c 2 4 a f 3 2 8 d c f c b 8 c c 1 2 5 6 a b 9 0 0 2 d d 3 c 7
/
c52a32b6482ca376c1257aaa00359e38?O
penD
ocum
ent?O
penD
ocum
ent
）
が
あ
る
（
筆
者
の
目
に
つ
い
た
も
の
だ
け
で
、
網
羅
的
で
は
な
い
。）。
쐍49
）
二
の
(a욼)
、
(a욾)
。
現
代
で
も
、
同
様
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
少
し
古
い
が
、G
eorg A
ugustin,in:R
G
R
-K
om
m
entar zum B
G
B
,
12.A
ufl.1979, 쏃
928 R
n.3
。
쐍50
）
そ
う
し
た
事
案
に
つ
い
て
の
裁
判
例
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
一
三
年
三
月
一
八
日
判
決
（R
G
Z 82,72
쎾77
﹇75
﹈）、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
一
七
年
二
月
一
日
判
決
（R
G
Z 89,360
쎾367
﹇367
﹈）。
쐍51
）F
ritz B
aur,Sachenrecht,fortgefu썥hrt von Ju썥rgen F
.B
aur und R
olf Stu썥rner,18.A
ufl.2009, 쏃
53 R
n.76;B
ernhard M
o썥ller,
D
ereliktion
(http: //opinioiuris.de /artikel /348),2.2.
も
っ
と
も
、A
rnd L
orenz,in:E
rm
an,H
andkom
m
entar zum B
G
B
,13.
A
ufl.2011, 쏃
928 R
n.1
は
、
人
的
な
債
務
は
残
る
こ
と
か
ら
、
抵
当
地
の
所
有
権
放
棄
に
意
味
は
な
い
と
す
る
。B
enning,in:jurisP
K
,B
G
B
,
5.A
ufl.
（
注
쑳썹
）, 쏃
928 R
n.3;C
hristoph H
uhn,in:P
ru썥tting /W
egen /W
einreich,K
om
m
entar zum B
G
B
,8.A
ufl.2013, 쏃
928 R
n.
5;D
ieter E
ickm
ann,in:W
esterm
ann /G
ursky /E
ickm
ann,Sachenrecht,8.A
ufl.
（
注
쑱썩
）, 쏃
85 R
n.7
を
も
参
照
。
쐍52
）
バ
イ
エ
ル
ン
最
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
八
三
年
四
月
一
二
日
決
定
（B
ayO
bL
G
Z 1983,85
쎾91
﹇86
﹈＝
D
Ö
V 1984,27
쎾28
）。
こ
の
所
有
権
放
棄
は
法
律
上
の
禁
止
に
違
反
す
る
と
し
て
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
注
쑗썪
を
参
照
。
쐍53
）
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
二
二
日
判
決
（F
G
P
rax 2010,27
쎾28
﹇27
﹈）。
所
有
者
は
七
九
歳
と
高
齢
で
、
世
話（B
etreuung
）を
受
け
て
い
て
、
土
地
所
有
権
放
棄
に
つ
き
後
見
裁
判
所
が
与
え
た
許
可
に
娘
が
異
議
を
唱
え
た
事
案
で
あ
る
。
判
決
は
こ
の
異
議
を
容
れ
な
か
っ
た
。
쐍54
）
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
二
年
一
一
月
一
四
日
判
決
（6
 
K
 
1763 /01,
http: //w
w
w
.landesrecht-bw
.de /jportal /?quelle ＝
jlink&
docid ＝
M
W
R
E
106270400&
psm
l ＝
bsbaw
ueprod.psm
l&
m
ax ＝
true&
doc.part ＝
L
&
doc.norm
＝
all
）。
判
決
は
、
本
件
の
地
滑
り
は
連
邦
土
壌
保
全
法
（
の
ち
に
本
文
で
み
る
。）
に
い
う
有
害
な
土
壌
変
更
に
該
当
す
る
と
し
て
、
土
地
所
有
権
を
放
棄
し
た
前
所
有
者
は
、
ラ
ン
ト
が
講
じ
た
保
安
措
置
の
費
用
に
つ
き
、
一
部
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
쐍
）
三
四
二
一
〇
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
쐍55
）
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
二
〇
一
一
年
二
月
二
日
判
決
（ZfW
 
2012,38
쎾46
﹇38
쎾40,44
﹈）。
の
ち
に
本
文
で
み
る
。
쐍56
）H
ans Josef W
ieling,
Sachenrecht,
5.A
ufl.
2007,
S.363
（
土
地
税
な
ど
の
将
来
的
負
担
）;
W
ilhelm
,
Sachenrecht,
4.A
ufl.
（
注
쑱썩
）,R
n.848
（
社
会
生
活
上
の
義
務
や
開
拓
費
用
、
土
地
に
と
も
な
う
納
税
義
務
）;E
ickm
ann,
in:
W
esterm
ann /G
ursky /E
ickm
ann,
Sachenrecht,8.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
85 R
n.1
（
経
済
危
機
で
土
地
の
需
要
が
低
下
す
る
な
か
で
の
異
常
に
高
い
負
担
（
税
金
）).
쐍57
）
原
因
者
と
し
て
の
行
為
責
任
は
、
所
有
権
放
棄
に
よ
っ
て
も
消
滅
し
な
い
。
こ
の
こ
と
を
い
う
も
の
は
多
い
。
さ
し
あ
た
り
、G
rziw
otz,
in:
N
om
osK
om
m
,
B
G
B
,
2.A
ufl.
（
注
쑳썷
）, 쏃
928 R
n.12,
22;
W
olfgang M
artens,
in:
K
laus V
ogel und W
olfgang M
artens,
G
efahrenabw
ehr:
allgem
eines P
olizeirecht
(O
rdnungsrecht)
des B
undes und der L
a썥nder,
begru썥ndet unter dem
 
T
itel
”P
reussisches P
olizeirecht”
von B
ill D
rew
s,fortgefu썥hrt m
it dem T
itel
”A
llgem
eines P
olizeirecht”
von G
erhard W
acke,
9.A
ufl.1986, 쏃
21 S.328.
쐍58
）
さ
し
あ
た
り
、
松
村
弓
彦
『
ド
イ
ツ
土
壌
保
全
法
の
研
究
』（
平
成
一
三
年
、
成
文
堂
）
と
く
に
三
三
〜
三
五
、
一
七
五
、
一
八
二
〜
一
八
三
、
二
〇
一
〜
二
〇
六
頁
、
桑
原
勇
進
「
状
態
責
任
の
根
拠
と
限
界
（
一
）（
二
）（
三
）（
四
・
完
）
｜
얧
ド
イ
ツ
に
お
け
る
土
壌
汚
染
を
巡
る
判
例
・
学
説
」
自
治
研
究
八
六
巻
一
二
号
（
平
成
二
二
年
）
五
四
〜
七
二
頁
、
八
七
巻
一
号
六
六
〜
九
一
頁
、
二
号
七
六
〜
九
三
頁
、
三
号
（
い
ず
れ
も
平
成
二
三
年
）
八
六
〜
一
一
二
頁
を
参
照
。
山
田
晟
『
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
改
訂
増
補
版
』（
平
成
五
年
、
大
学
書
林
）
五
一
一
頁
に
よ
れ
ば
、
状
態
責
任
と
は
「
物
の
状
態
に
も
と
づ
く
責
任
。
公
安
を
危
う
く
し
、
ま
た
は
妨
げ
る
状
態
が
人
の
行
為
や
故
意
・
過
失
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
物
の
状
態
、
た
と
え
ば
老
朽
し
て
倒
れ
か
か
っ
て
い
る
家
屋
に
よ
っ
て
生
ず
る
場
合
の
責
任
。
警
察
の
取
締
り
の
対
象
と
な
り
、
前
例
で
は
家
屋
所
有
者
は
建
物
除
去
の
責
任
を
負
う
」
と
説
明
さ
れ
る
。
쐍59
）
松
村
・
前
掲
（
注
쑴썩
）『
ド
イ
ツ
土
壌
保
全
法
の
研
究
』
三
六
頁
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
〇
年
五
月
九
日
判
決
（B
V
erw
G
E 10,
282
쎾290
﹇285
﹈）、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
一
九
六
七
年
二
月
一
五
日
判
決
（D
V
B
l 1967,787
쎾790
﹇788
﹈）（
た
だ
し
、
動
産
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
所
有
者
（
所
有
権
放
棄
者
）
の
状
態
責
任
が
な
く
な
る
の
は
、
第
三
者
が
物
を
先
占
し
た
と
き
の
み
で
あ
る
と
す
る
。
注
쑘썩
を
参
照
。）、
バ
イ
エ
ル
ン
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
八
六
年
五
月
一
三
日
決
定
（B
ayV
B
l 1986,590
쎾595
﹇594
﹈＝
N
V
w
Z 1986,942
쎾946
﹇946
﹈）（
も
っ
と
も
、
所
有
権
放
棄
の
場
合
は
異
な
る
と
す
る
が
、
事
案
が
所
有
権
譲
渡
で
あ
っ
た
た
め
立
ち
入
っ
て
は
論
じ
て
い
な
い
。）、W
olfgang
 
M
artens,
G
efahrenabw
ehr:
allgem
eines P
olizeirecht
(O
rdnungsrecht)
des B
undes und der L
a썥nder,
begru썥ndet unter dem
 
T
itel
”P
reussisches P
olizeirecht”
von B
ill D
rew
s,fortgefu썥hrt m
it dem T
itel
”A
llgem
eines P
olizeirecht”
von G
erhard W
acke,
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
三
五
二
一
一
8.A
ufl.,B
d.2:W
andlungen des P
olizeibegriffs,G
eneralklausel und Spezialerm
a썥chtigungen,D
ie G
eneralerm
a썥chtigung zur
 
G
efahrenabw
ehr,P
olizeipflichtige P
ersonen,1977, 쏃
15 S.186, 쏃
16 S.206
쎾207
（
も
っ
と
も
、
一
九
八
六
年
の
第
九
版
で
は
、
譲・
渡・
に
よ
る
所
有
権
の
喪
失
に
限
定
す
る
。
所
有
権
放・
棄・
に
よ
る
状
態
責
任
の
消
滅
い
か
ん
の
問
題
は
、
ラ
ン
ト
法
で
消
滅
せ
ず
と
規
定
さ
れ
た
ラ
ン
ト
で
は
解
決
さ
れ
た
の
で
、
実
務
上
部
分
的
な
意
義
し
か
な
く
、
昔
の
争
点
で
あ
る
と
す
る
。M
artens,
in:
D
rew
s /W
acke /V
ogel /M
artens,
G
efahrenabw
ehr,
9.A
ufl.
（
注
쑴써
）, 쏃
21 S.328.
）;F
riedrich Schoch,
in:
E
berhard Schm
idt-A
ßm
ann und F
riedrich Schoch
(H
rsg.),B
esonderes V
erw
altungsrecht,14.A
ufl.2008,2.K
ap.:P
olizei-und O
rdnungsrecht R
n.153,S.222
쎾223;G
rziw
otz,in:
N
om
osK
om
m
,B
G
B
,2.A
ufl.
（
注
쑳썷
）, 쏃
928 R
n.8,vgl.auch R
n.22;Sigm
ar U
hlig,H
aftung fu썥r ordnungsw
idrigen
(polizei-
w
idrigen)
Zustand einer Sache bei E
igentum
sw
echsel,
D
Ö
V 1962,
334
쎾337
﹇334,
335,
337
﹈;
K
arl H
urst,
P
roblem
e der
 
Zustandshaftung nach dem P
olizei-und O
rdnungsrecht im F
alle der R
echtsnachfolge,D
V
B
l 1963,804
쎾806
﹇805
﹈;M
ichael
 
K
niesel,V
erantw
ortlichkeit fu썥r A
ltlsten und ihre G
renzen,B
B 1997,2009
쎾2014
﹇2013
﹈;L
othar K
nopp und E
ike A
lbrecht,
D
as neue B
undes-B
odenschutzgesetz und A
ltlasten.
Im
 
B
lickpunkt:
A
usgew
a썥hlte F
ragen aus betrieblicher Sicht,
B
B
 
1998,1853
쎾1858
﹇1856
﹈;L
othar K
nopp,»F
lucht aus der Zustandsverantw
ortung?«
und neues B
undes-B
odenschutzgesetz,
D
V
B
l 1999,
1010
쎾1014
﹇1010
﹈;W
olf F
riedrich Spieth und B
enedikt W
olfers,
D
ie neuen Sto썥rer:
Zur A
usdehnung der
 
A
ltlastenhaftung in
쏃
4 B
B
odSchG
,
N
V
w
Z
 
1999,
355
쎾360
﹇356
﹈;A
ndre썝
T
uriaux
 
und D
agm
ar K
nigge,
B
undes-
B
odenschutzgesetz
-
A
ltlastensanierung und K
onzernhaftung.
Im
 
B
lickpunkt:
D
er erw
eiterte K
reis der Sanierungs-
verpflichteten,
B
B 1999,
377
쎾384
﹇377
﹈;B
ernd B
ecker,
Ü
berblick u썥ber die o썥ffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen
 
F
olgen des V
erkaufs und K
aufs eines kontam
inierten G
rundstu썥cks unter dem neuen B
undes-B
odenschutzgesetz
(B
B
od-
SchG
),D
V
B
l 2000,595
쎾601
﹇597
﹈;R
aim
und K
o썥rner,D
as B
undes-B
odenschutzgesetz im G
rundstu썥cksverkehr,D
N
otZ 2000,
344
쎾365
﹇356
﹈.
も
っ
と
も
、
所
有
者
で
な
く
な
っ
て
も
、
状
態
責
任
は
存
続
す
る
と
す
る
異
論
も
あ
り
（
注
쑘썩
参
照
。）、
ま
た
、
所
有
権
の
消
滅
原
因
で
あ
る
所
有
権
譲
渡
や
所
有
権
放
棄
を
無
効
と
解
し
て
（
し
た
が
っ
て
、
な
お
所
有
者
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。）、
状
態
責
任
の
存
続
を
導
く
立
場
も
あ
る
（
こ
の
あ
と
本
文
で
み
る
。）。
な
お
、
連
邦
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
三
年
四
月
一
一
日
判
決
（N
JW
 
2003,
2255
쎾2256
﹇2255
﹈）（
被
告
行
政
当
局
が
、
所
有
権
放
棄
そ
の
も
の
が
良
俗
違
反
に
よ
り
無
効
な
の
で
所
有
者
と
し
て
の
状
態
責
任
が
存
続
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
た
の
に
、
原
審
は
、
当
該
쐍
）
三
六
二
一
二
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
ラ
ン
ト
の
警
察
法
は
他
の
ラ
ン
ト
と
異
な
り
後
効
的
状
態
責
任
を
規
定
し
て
い
な
い
の
で
、
状
態
責
任
を
負
う
の
は
所
有
者
だ
け
で
あ
る
と
し
て
、
所
有
権
放
棄
が
有
効
で
所
有
権
が
失
わ
れ
て
い
る
場
合
の
み
を
論
じ
、
所
有
権
放
棄
そ
の
も
の
が
無
効
で
あ
っ
た
（
所
有
権
が
残
っ
て
い
た
）
と
し
た
ら
、
な
お
状
態
妨
害
者
と
し
て
責
任
を
追
及
で
き
る
の
で
は
な
い
か
を
検
討
し
な
か
っ
た
も
の
で
、
原
判
決
に
は
瑕
疵
が
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
破
棄
し
、
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。）
を
も
参
照
。
쐍60
）
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
一
九
九
八
年
の
連
邦
土
壌
保
全
法
が
一
九
九
九
年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
以
前
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
例
が
増
え
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
、Julia D
roese,D
ie E
rw
eiterung des K
reises der Zustandsverantw
ortlichen nach dem
 
B
undes-B
odenschutzgesetz,U
P
R 1999,86
쎾92
﹇86
﹈（「
所
有
権
か
ら
の
逃
亡
」）
を
参
照
。
ザ
ク
セ
ン
州
の
環
境
・
国
土
開
発
省
に
勤
め
る
者
か
ら
も
、
同
州
で
の
実
務
経
験
と
し
て
同
様
の
こ
と
が
い
わ
れ
る
（C
laudia Sto썥ckle und Susana R
o썥ckseisen,
A
usw
irkungen der
 
D
ereliktion auf die Zustandshaftung,N
J 1993,67
쎾69
﹇67
﹈）。
実
際
、
裁
判
例
で
も
そ
う
し
た
事
案
が
み
ら
れ
た
。
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
九
七
年
六
月
二
日
決
定
（N
JW
 
1997,
3259
쎾3260
﹇3259
﹈）（
状
態
妨
害
者
と
し
て
浄
化
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
土
地
所
有
者
が
、
も
っ
ぱ
ら
状
態
責
任
を
免
れ
る
目
的
で
、
代
執
行
に
よ
り
実
行
さ
れ
た
行
政
執
行
の
あ
い
だ
に
所
有
権
を
放
棄
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
代
執
行
費
用
を
負
担
す
べ
き
義
務
に
影
響
し
な
い
と
さ
れ
た
。）を
参
照
。
放
棄
で
な
く
譲
渡
の
事
案
で
あ
る
が
、
後
掲（
注
쑙썷
）バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
九
五
年
八
月
四
日
決
定
（N
V
w
Z 1996,1037
）
を
も
参
照
。
쐍61
）
松
村
弓
彦
・
安
達
栄
司
「
ド
イ
ツ
連
邦
土
壌
保
全
法
｜
얧
有
害
な
土
壌
変
更
及
び
汚
染
跡
地
浄
化
に
関
す
る
法
律
｜
얧」
季
刊
環
境
研
究
一
一
五
号
（
平
成
一
一
年
）
九
四
〜
一
〇
〇
頁
に
邦
訳
が
あ
る
。
쐍62
）
さ
し
あ
た
り
、
高
橋
滋
・
安
達
栄
司
・
松
村
弓
彦
「
ド
イ
ツ
連
邦
土
壌
保
全
法
に
お
け
る
項
目
別
検
討
」
季
刊
環
境
研
究
一
一
五
号
（
平
成
一
一
年
）
八
七
頁
、
松
村
・
前
掲
（
注
쑴썩
）『
ド
イ
ツ
土
壌
保
全
法
の
研
究
』
二
〇
三
頁
、Joachim
 
Sanden und Stefan Schoeneck,
B
undes-
B
odenschutzgesetz.K
urzkom
m
entar,1998, 쏃
4 R
n.44,S.139
쎾140;K
nopp
（
注
쑴썪
）,D
V
B
l 1999,1013
を
参
照
。
쐍63
）K
nopp
（
注
쑴썪
）,D
V
B
l 1999,1010.
も
っ
と
も
、
連
邦
土
壌
保
全
法
施
行
前
も
す
で
に
、
ほ
と
ん
ど
の
ラ
ン
ト
で
、
所
有
権
放・
棄・
後
の
状
態
責
任
存
続
が
ラ
ン
ト
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
た
（
ザ
ク
セ
ン
州
と
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
で
は
そ
う
し
た
規
定
が
な
か
っ
た
。）。
さ
し
あ
た
り
、C
hristian B
ickel,
B
undes-B
odenschutzgesetz.
K
om
m
entar,
4.A
ufl.
2004,
쏃
4 R
n.56;
W
alter F
renz,
B
undes-
B
odenschutzgesetz
(B
B
odSchG
).
K
om
m
entar,
2000,
쏃
4 A
bs.3 R
n.114;
Stefan K
obes,
D
as B
undes-B
odenschutzgesetz,
N
V
w
Z 1998,786
쎾797
﹇790
﹈;D
roese
（
注
쑗썫
）,U
P
R 1999,86;Spieth und W
olfers
（
注
쑴썪
）,N
V
w
Z 1999,355
を
参
照
。
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
三
七
二
一
三
쐍64
）
さ
し
あ
た
り
、
高
橋
ほ
か
・
前
掲
（
注
쑗썷
）
季
刊
環
境
研
究
一
一
五
号
八
七
頁
、
松
村
・
前
掲
（
注
쑴썩
）『
ド
イ
ツ
土
壌
保
全
法
の
研
究
』
二
〇
四
〜
二
〇
五
頁
、Sanden und Schoeneck,
B
B
odSchG
（
注
쑗썷
）, 쏃
4 R
n.47
쎾48,
S.140
쎾141;
A
lexander Schink,
V
erantw
ortlichkeit
 
fu썥r die G
efahrenabw
ehr und die Sanierung scha썥dlicher B
odenvera썥nderungen nach dem B
undesbodenschutzgesetz,D
Ö
V
 
1999,797
쎾807
﹇805
﹈;K
nopp
（
注
쑴썪
）,D
V
B
l 1999,1011
쎾1013;K
o썥rner
（
注
쑴썪
）,D
N
otZ 2000,356
쎾357
を
参
照
。
쐍65
）G
rziw
otz,in:N
om
osK
om
m
,B
G
B
,2.A
ufl.
（
注
쑳썷
）, 쏃
928 R
n.1,22.
も
っ
と
も
、
グ
ル
ツ
ィ
ヴ
ォ
ッ
ツ
の
こ
う
し
た
見
立
て
は
、
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
。
前
掲
（
注
쑴썹
）
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
二
年
一
一
月
一
四
日
判
決
は
、
連
邦
土
壌
保
全
法
四
条
六
項
二
文
に
よ
る
土
地
所
有
権
譲・
渡・
の
場
合
の
責
任
制
限
が
所
有
権
放・
棄・
の
場
合
に
も
か
か
っ
て
く
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
（
そ
こ
で
は
、
譲・
渡・
の
場
合
は
取
得
者
が
い
て
、
こ
の
者
に
浄
化
義
務
や
費
用
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
原
則
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
い
わ
れ
る
。）。
쐍66
）
一
二
条
二
項
一
文
が
、
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
や
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
連
合
の
財
産
は
国
の
財
産
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
の
財
産
を
国
に
よ
る
侵
害
か
ら
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
項
二
文
は
、
こ
れ
ら
財
産
の
寄
贈
（V
ergabung
）
を
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
쐍67
）
七
五
条
一
項
二
文
が
、
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
の
財
産
の
譲
渡
は
原
則
と
し
て
そ
の
価
値
ま
る
ま
る
で
も
っ
て
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
同
条
三
項
二
文
は
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
財
産
を
贈
与
し
た
り
無
償
で
委
ね
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
쐍68
）
同
条
は
、「
法
律
上
の
禁
止
に
違
反
す
る
法
律
行
為
は
、
当
該
法
律
か
ら
別
段
の
こ
と
が
生
じ
な
い
か
ぎ
り
、
無
効
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
쐍69
）
前
掲
（
注
쑴썷
）
バ
イ
エ
ル
ン
最
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
八
三
年
四
月
一
二
日
決
定
（B
ayO
bL
G
Z 1983,88
쎾91
＝
D
Ö
V 1984,27
쎾28
）。
쐍70
）
こ
の
土
地
は
ラ
ン
ト
の
保
存
委
員
の
監
督
下
に
お
か
れ
、
建
築
上
の
変
更
に
は
そ
の
同
意
が
要
り
、
法
律
行
為
に
よ
る
処
分
等
は
そ
の
あ
ら
か
じ
め
の
認
可
が
あ
る
と
き
の
み
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
所
有
権
放
棄
に
も
認
可
が
要
る
と
判
示
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
い
と
、
土
地
の
歴
史
的
お
よ
び
郷
土
的
意
義
を
保
持
す
べ
き
義
務
を
公
共
に
対
し
て
負
う
法
的
主
体
が
も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
ラ
ン
ト
の
保
存
委
員
の
認
可
を
要
す
る
と
さ
れ
た
目
的
が
お
び
や
か
さ
れ
る
と
判
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
쐍71
）
ツ
ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
八
〇
年
一
二
月
三
〇
日
決
定
（O
L
G
Z 1981,
139
쎾145
﹇144
쎾145
﹈）。
な
お
、
所
有
権
放
棄
が
、
維
持
費
用
の
負
担
を
嫌
っ
て
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
쐍72
）
そ
の
ほ
か
、
直
接
、
土
地
所
有
権
放
棄
が
無
効
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
九
八
六
年
の
建
設
法
典
（B
augesetzbuch
(B
auG
B
)
）
一
四
二
条
一
項
一
文
に
い
う
再
生
地
区
に
所
在
す
る
土
地
の
所
有
権
放
棄
に
は
市
町
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
の
認
可
を
要
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
イ
쐍
）
三
八
二
一
四
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
エ
ー
ナ
上
級
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
六
年
九
月
一
八
日
決
定
（9 W
 
342 /06,
N
J 2006
 
514
(L
),
http: //w
w
w
.thueringen.de /olgneu /
entscheidung /index.asp
（
右
記
録
番
号
（A
ktenzeichen
）
に
よ
り
検
索
））。
そ
こ
で
は
、
土
地
が
所
有
権
放
棄
さ
れ
て
、
一
時
的
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
も
無
主
と
な
る
と
、
公
的
な
ま
た
は
私
法
上
の
安
全
確
保
義
務
を
履
行
す
べ
き
法
的
主
体
を
欠
い
た
り
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、
無
主
の
土
地
か
ら
一
定
の
危
険
が
生
じ
て
、
再
生
計
画
の
妨
げ
に
な
り
か
ね
な
い
と
し
て
、
同
法
一
四
四
条
が
認
可
を
要
求
す
る
規
範
目
的
の
考
慮
が
い
わ
れ
た
。
쐍73
）G
ru썥n,
in:
B
am
berger /R
oth,
B
G
B
,
3.A
ufl.
（
注
쑳썺
）, 쏃
928 R
n.3;
L
orenz,
in:
E
rm
an,
B
G
B
,
13.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
928 R
n.1;
G
rziw
otz,in:N
om
osK
om
m
,B
G
B
,2.A
ufl.
（
注
쑳썷
）, 쏃
928 R
n.8;P
eter B
assenge,in:P
alandt,K
om
m
entar zum B
G
B
,72.A
ufl.
2013,
쏃
928 R
n.1;
H
uhn,
in:
P
ru썥tting /W
egen /W
einreich,
B
G
B
,
8.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
928 R
n.3;
R
olf Stu썥rner,
in:
Soergel,
K
om
m
entar zum B
G
B
,2002, 쏃
928 R
n.1;E
dith P
aintner,A
nm
.zu O
V
G B
rem
en,B
eschluß
vom 16.8.1988,JA 1990,133
쎾135
﹇134
쎾135
﹈.
前
掲
（
注
쑴썷
）
バ
イ
エ
ル
ン
最
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
八
三
年
四
月
一
二
日
決
定
（B
ayO
bL
G
Z 1983,88
）
も
傍
論
な
が
ら
こ
の
こ
と
を
い
う
。
쐍74
）G
ru썥n,
in:
B
am
berger /R
oth,
B
G
B
,
3.A
ufl.
（
注
쑳썺
）, 쏃
928 R
n.3;
L
orenz,
in:
E
rm
an,
B
G
B
,
13.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
928 R
n.1;
G
rziw
otz,in:N
om
osK
om
m
,B
G
B
,2.A
ufl.
（
注
쑳썷
）, 쏃
928 R
n.8;P
aintner
（
注
쑘썸
）,JA 1990,135.
쐍75
）
本
文
で
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
も
の
以
外
に
も
、
す
で
に
一
九
四
八
年
に
グ
レ
ー
ヴ
ェ
が
「
戦
争
で
破
壊
さ
れ
た
交
差
建
築
物
の
再
建
」
と
題
す
る
論
説
の
な
か
で
、
所
有
者
に
よ
る
私
法
上
の
行
為
は
、
公
法
上
の
義
務
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、
瓦
礫
の
所
有
者
は
、
所
有
権
放
棄
に
よ
り
、
瓦
礫
を
除
去
す
べ
き
状
態
責
任
に
よ
る
公
法
上
の
義
務
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
よ
う
な
所
有
権
放
棄
は
、
国
の
警
察
力
に
対
す
る
関
係
で
無
効
で
あ
る
と
し
て
い
た
（W
ilhelm
 
G
rew
e,
D
ie W
iederherstellung kriegszersto썥rter K
reuzungs-
bauw
erke,A
o썥R B
d.34
(1948),393
쎾437
﹇408
쎾409
﹈)
。
쐍76
）
同
条
一
項
は
、「
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
法
律
行
為
は
無
効
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
쐍77
）E
dzard Schm
idt-Jortzig,B
eendigung polizeilicher Zustandsverantw
ortlichkeit durch D
ereliktion?,in:N
orbert A
chter-
berg,W
erner K
raw
ietz und D
ieter W
yduckel
(H
rsg.),R
echt und Staat im sozialen W
andel,F
estschrift fu썥r H
ans U
lrich
 
Scupin zum 80.G
eburtstag,1983,S.819
쎾829
﹇S.822
쎾823,827
쎾829
﹈.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
の
こ
う
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
違
反
構
成
は
支
持
し
つ
つ
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
四
条
違
反
構
成
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
（
も
っ
と
も
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。）、M
artens,
in:
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
三
九
二
一
五
D
rew
s /W
acke /V
ogel /M
artens,G
efahrenabw
ehr,9.A
ufl.
（
注
쑴써
）, 쏃
21 S.328 F
n.63.
쐍78
）
な
お
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
所
有
権
放
棄
を
無
効
と
解
し
て
（
し
た
が
っ
て
、
な
お
所
有
者
で
あ
る
と
し
て
）
状
態
責
任
の
存
続
を
導
く
立
場
だ
が
、
論
者
に
よ
っ
て
は
（
所
有
権
放
棄
等
に
よ
り
）
所
有
者
で
な
く
な
っ
て
も
な
お
状
態
責
任
は
終
了
し
な
い
と
す
る
立
場
も
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
立
場
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
は
、
や
は
り
状
態
責
任
を
所
有
者
の
地
位
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
し
た
主
張
は
成
功
し
て
い
な
い
と
し
て
、
所
有
権
放
棄
の
無
効
そ
の
も
の
を
い
う
こ
と
で
状
態
責
任
を
存
続
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
所
有
者
で
な
く
な
っ
て
も
状
態
責
任
の
存
続
を
い
う
立
場
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
に
よ
る
整
理
に
基
づ
い
て
（Schm
idt-Jortzig
（
注
쑘써
）,in:F
S fu썥r Scupin zum 80.G
eburtstag,S.824
쎾827
）、
こ
こ
で
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
な
お
、P
aintner
（
注
쑘썸
）,JA 1990,135
、
松
村
・
前
掲
（
注
쑴썩
）『
ド
イ
ツ
土
壌
保
全
法
の
研
究
』
三
六
〜
三
九
頁
を
も
参
照
。
⑴
一
つ
目
は
、
そ
の
物
か
ら
こ
れ
ま
で
利
益
を
得
て
き
た
所
有
者
に
は
、
す
で
に
成
立
し
た
状
態
責
任
を
所
有
権
放
棄
に
よ
り
終
了
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
危
険
除
去
コ
ス
ト
を
公
共
に
転
嫁
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
が
、
状
態
責
任
の
立
法
目
的
に
か
な
う
と
し
て
、
状
態
責
任
の
存
続
を
い
う
フ
リ
ア
ォ
フ
の
見
解
（K
arl F
riedrich F
riauf,
in:
E
berhard Schm
idt-A
ßm
ann
(H
rsg.),
B
esonderes V
erw
altungsrecht,
11.
A
ufl.
1999,
2.A
bschn.:
P
olizei-
und O
rdnungsrecht R
n.89,
S.155
）
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
は
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
状
態
責
任
の
構
成
要
件
と
し
て
当
該
物
の
所
有
権
を
明
示
的
に
い
う
法
律
規
定
の
文
言
に
反
す
る
と
し
て
、
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
る
。
な
お
、
フ
リ
ア
ォ
フ
の
こ
の
見
解
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
八
八
年
八
月
一
六
日
決
定
（JA 1990,133,135
쎾136 m
it A
nm
.
von E
dith P
aintner
＝
N
V
w
Z-R
R 1989,
16
）
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
ザ
ー
川
に
面
す
る
元
造
船
所
の
敷
地
の
所
有
者
が
、
川
に
突
き
出
し
て
い
る
船
台
が
船
舶
航
行
に
危
険
だ
と
し
て
当
局
が
危
険
防
御
措
置
を
命
じ
た
処
分
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。
問
題
の
船
台
部
分
は
原
告
の
前
主
が
造
船
所
事
業
に
利
用
し
て
い
て
（
原
告
は
こ
れ
を
利
用
し
て
い
な
い
。）、
原
告
の
前
主
は
こ
れ
を
動
産
と
し
て
所
有
権
放
棄
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
決
定
は
、
問
題
の
船
台
部
分
は
土
地
に
固
着
し
て
い
て
造
船
所
敷
地
の
本
質
的
構
成
部
分
な
の
で
、
動
産
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
九
条
に
よ
り
、
所
有
権
放
棄
意
思
で
の
占
有
放
棄
で
も
っ
て
所
有
権
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
原
告
の
状
態
責
任
を
肯
定
し
、
原
告
の
訴
え
を
し
り
ぞ
け
る
。
そ
れ
に
際
し
て
、
決
定
は
、
か
り
に
こ
の
方
式
で
の
所
有
権
放
棄
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
妨
害
物
の
所
有
者
は
所
有
権
放
棄
に
よ
っ
て
状
態
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
原
告
の
前
主
の
ひ
と
た
び
成
立
し
た
状
態
責
任
は
影
響
を
受
け
な
い
、
状
態
責
任
の
意
義
は
、
所
有
者
と
公
共
と
の
間
に
適
切
な
リ
ス
ク
配
分
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
り
、
妨
害
物
か
ら
利
益
を
得
て
き
た
所
有
者
に
は
、
そ
の
後
自
分
に
と
っ
て
無
用
と
な
っ
た
物
の
所
有
権
放
棄
を
通
じ
て
不
利
益
（
危
険
除
去
費
用
）
を
公
共
に
転
嫁
す
る
쐍
）
四
〇
二
一
六
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
こ
と
は
許
さ
な
い
と
す
る
こ
と
が
右
の
立
法
目
的
に
適
合
す
る
と
す
る
。
⑵
二
つ
目
は
、
所
有
権
放
棄
そ
の
も
の
に
公
の
安
全
の
妨
害
を
み
て
、
行
為
責
任
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
は
そ
の
よ
う
な
見
解
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、H
ans J.
W
olff und O
tto B
achof,
V
erw
altungsrecht III:
O
rdnungs-,
L
eistungs-
und V
erw
altungsverfahrensrecht,4.A
ufl.1978, 쏃
127 I d 1,S.70
を
挙
げ
る
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
ら
は
、
所
有
者
は
妨
害
を
す
で
に
生
ぜ
し
め
て
い
る
動
産
の
所
有
権
放
棄
に
よ
っ
て
、
状
態
責
任
や
行
為
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
（R
n.24,S.70
）
の
み
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
の
い
う
よ
う
な
、
所
有
権
放
棄
そ
の
も
の
に
公
の
安
全
の
妨
害
を
み
る
も
の
で
は
な
い
。）。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
は
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
民
事
法
上
、
所
有
者
に
所
有
権
放
棄
が
許
さ
れ
る
と
き
に
、
警
察
法
上
、
そ
こ
に
妨
害
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
る
。
⑶
三
つ
目
は
、
物
に
対
す
る
事
実
上
の
支
配
が
他
者
に
移
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
は
、
か
つ
て
の
所
有
者
の
状
態
責
任
が
存
続
す
る
と
す
る
前
掲（
注
쑴썪
）
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
一
九
六
七
年
二
月
一
五
日
判
決
（D
V
B
l 1967,788
）
の
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
船
と
の
衝
突
に
よ
り
ラ
イ
ン
川
に
沈
没
し
た
船
の
共
有
者
（
船
長
で
も
あ
っ
た
。）
が
、
当
局
か
ら
下
さ
れ
た
船
の
除
去
命
令
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。
判
決
は
、
課
せ
ら
れ
た
行
為
を
行
う
こ
と
が
自
分
の
経
済
的
金
銭
的
な
状
況
か
ら
自
分
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
原
告
の
抗
弁
を
容
れ
て
、
処
分
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
取
り
消
す
。
結
論
と
し
て
は
原
告
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
原
告
が
難
破
船
の
所
有
権
を
放
棄
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
決
は
、
以
下
の
よ
う
に
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
る
状
態
責
任
の
消
滅
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
船
は
内
水
船
舶
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
た
の
で
、
所
有
権
放
棄
に
は
登
録
裁
判
所
で
の
意
思
表
示
と
登
録
簿
へ
の
登
録
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
原
告
が
水
及
び
航
行
局
で
の
意
思
表
示
に
よ
り
所
有
権
を
放
棄
し
た
こ
と
で
は
、
所
有
権
は
消
滅
し
な
い
、
そ
の
後
、
登
録
が
抹
消
さ
れ
本
件
難
破
船
は
動
産
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
後
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
九
条
に
よ
り
無
形
式
で
所
有
権
放
棄
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
所
有
権
放
棄
は
状
態
責
任
を
廃
さ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
物
に
対
す
る
事
実
上
ま
た
は
法
的
な
権
力
を
失
い
こ
れ
を
回
復
し
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
状
態
責
任
は
脱
落
し
、
物
の
譲
渡
や
、
土
地
や
登
録
さ
れ
た
船
舶
の
所
有
権
放
棄
の
場
合
は
、
国
庫
が
絶
対
的
で
排
他
的
な
先
占
権
を
有
し
、
所
有
権
放
棄
者
が
先
占
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
が
、
動
産
の
所
有
権
放
棄
で
は
、
こ
れ
ら
と
異
な
り
、
動
産
が
無
主
で
あ
る
間
は
、
だ
れ
も
が
（
従
来
の
所
有
者
も
含
め
て
）
そ
の
物
を
先
占
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
八
条
）、
法
的
な
権
力
を
獲
得
で
き
る
の
で
、
従
来
の
所
有
者
が
物
に
対
す
る
法
的
な
権
力
を
回
復
し
得
る
か
ぎ
り
は
、
つ
ま
り
第
三
者
が
先
占
し
な
い
う
ち
は
、
従
来
の
所
有
者
の
状
態
責
任
は
存
続
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
四
一
二
一
七
こ
の
見
解
で
は
、不
動
産
と
動
産
と
で
は
所
有
権
放
棄
に
よ
り
状
態
責
任
が
存
続
す
る
か
消
滅
す
る
か
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ヨ
ル
ツ
ィ
ヒ
は
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
警
察
上
の
責
任
の
基
礎
に
あ
る
の
は
所
有
権
で
あ
っ
て
、
解
釈
で
こ
れ
を
他
の
も
の
に
代
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
か
り
に
事
実
上
の
物
支
配
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
先
占
権
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
な
に
ゆ
え
事
実
上
の
支
配
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
、
動
産
を
先
占
す
る
可
能
性
が
あ
る
多
く
の
者
の
な
か
か
ら
、
な
に
ゆ
え
旧
所
有
者
（
先
占
す
る
蓋
然
性
は
も
っ
と
も
小
さ
い
。）
だ
け
を
状
態
責
任
が
襲
う
の
か
と
疑
問
を
呈
し
、
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
る
。
以
上
の
見
解
の
な
か
で
参
照
さ
れ
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
八
条
と
九
五
九
条
と
を
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
く
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
八
条
は
無
主
の
動
産
の
先
占
に
つ
い
て
の
規
定
で
、
そ
の
一
項
は
「
無
主
の
動
産
を
自
主
占
有
し
た
者
は
、
そ
の
所
有
権
を
取
得
す
る
」
と
規
定
す
る
（
わ
が
民
法
の
二
三
九
条
一
項
に
相
当
す
る
。）。
ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
五
九
条
は
動
産
所
有
権
の
放
棄
に
つ
い
て
の
規
定
で
、「
動
産
の
所
有
者
が
所
有
権
を
放
棄
す
る
意
図
で
そ
の
占
有
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
そ
の
動
産
は
無
主
と
な
る
」
と
規
定
す
る
。
쐍79
）
同
項
は
、「
所
有
権
は
義
務
を
と
も
な
う
。
そ
の
行
使
は
、
同
時
に
公
共
の
福
祉
に
資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。
쐍80
）Sto썥ckle und R
o썥ckseisen
（
注
쑗썫
）,N
J 1993,68,69.
쐍81
）Schoch,in:Schm
idt-A
ßm
ann /Schoch,B
esonderes V
erw
altungsrecht,14.A
ufl.
（
注
쑴썪
）,2.K
ap.R
n.153,S.222
쎾223.
쐍82
）N
V
w
Z 1996,1036
쎾1038.
쐍83
）G
ru썥n,in:B
am
berger /R
oth,B
G
B
,3.A
ufl.
（
注
쑳썺
）, 쏃
928 R
n.3;L
orenz,in:E
rm
an,B
G
B
,13.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
928 R
n.1.
쐍84
）L
othar K
nopp,
A
ktuelles aus der
”A
ltlasten-Szene“:
F
reiw
erden des G
rundstu썥ckseigentu썥m
ers von der Zustands-
verantw
ortung.Zugleich eine B
esprechung von V
G
H B
aden-W
u썥rttem
berg,B
eschluß
vom 4.8.1995,B
B 1996 S.392,
B
B
 
1996,389
쎾392
﹇390
﹈.
쐍85
）N
V
w
Z 1996,1037
쎾1038.
쐍86
）
こ
の
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
九
五
年
八
月
四
日
決
定
は
、
郡
庁
か
ら
、
本
件
譲
渡
は
良
俗
違
反
に
よ
り
無
効
な
の
で
な
お
所
有
者
で
あ
っ
て
状
態
責
任
者
で
あ
る
と
し
て
調
査
措
置
を
命
じ
ら
れ
た
譲
渡
人
が
、
執
行
停
止
を
求
め
た
仮
の
権
利
保
護
手
続
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
本
案
手
続
で
は
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
が
、一
九
九
八
年
一
月
二
〇
日
判
決（G
ew
A
rch
 
1998,301
쎾303
＝
V
B
lB
W
 
1998,312
쎾314
）
に
お
い
て
、
逆
に
、
本
件
譲
渡
を
良
俗
違
反
に
よ
り
無
効
と
し
て
、
行
政
当
局
に
よ
る
命
令
を
正
当
と
し
た
。
譲
渡
人
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
上
告
し
た
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
一
九
九
八
年
五
月
一
二
日
決
定
（7 B 138.98,http: //w
w
w
.
쐍
）
四
二
二
一
八
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
fachdokum
ente.lubw
.baden-w
uerttem
berg.de /servlet /is /161 /?C
O
M
M
A
N
D
＝
D
isplayU
rteil&
F
IS ＝
161&
O
B
JE
C
T
＝
3907&
M
O
D
E
＝
U
R
T
&
R
IG
H
T
M
E
N
U
＝
N
O
）に
お
い
て
、
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。K
nopp und A
lbrecht
（
注
쑴썪
）,B
B 1998,1856;K
nopp
（
注
쑴썪
）,D
V
B
l 1999,1010
を
も
参
照
。
쐍87
）
本
文
に
挙
げ
た
ほ
か
、
そ
う
し
た
事
案
で
、
前
掲
（
注
쑴썪
）
連
邦
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
三
年
四
月
一
一
日
判
決
（N
JW
 
2003,2255
）
も
、
良
俗
違
反
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
趣
旨
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
（
注
쑗썫
）
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
九
七
年
六
月
二
日
決
定
（N
JW
 
1997,3259
）
は
、
本
件
で
の
土
地
所
有
権
放
棄
が
状
態
責
任
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
動
機
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
動
機
で
の
所
有
権
放
棄
が
良
俗
違
反
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
点
に
つ
き
態
度
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
쐍88
）
判
決
自
身
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
（ZfW
 
2012,42
）。
쐍89
）ZfW
 
2012,44.
쐍90
）
原
告
は
、
本
件
土
地
を
売
却
し
よ
う
と
し
た
が
関
心
を
示
す
者
が
お
ら
ず
、
ま
た
、
贈
与
も
不
可
能
だ
っ
た
、
所
有
権
放
棄
な
く
し
て
は
組
合
を
清
算
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
と
主
張
し
て
い
た
（http: //w
w
w
.landesrecht-bw
.de /jportal /?quelle ＝
jlink&
docid ＝
M
W
R
E
11000
 
1175&
psm
l ＝
bsbaw
ueprod.psm
l&
m
ax ＝
true&
doc.part ＝
L
&
doc.norm
＝
all
（T
atbestand
の
第
三
段
落
））。
쐍91
）ZfW
 
2012,
44.
本
件
は
、
土
地
所
有
権
を
放
棄
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
灌
水
団
体
（
一
九
九
一
年
の
給
水
団
体
法
（G
esetz u썥ber
 
W
asser-
und B
odenverba썥nde
(W
asserverbandsgesetz
-
W
V
G
)
）
に
よ
る
公
共
団
体
で
あ
る
。）
が
分
担
金
を
課
し
て
き
た
の
で
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
良
俗
違
反
性
を
否
定
し
て
こ
れ
を
有
効
と
解
し
、
所
有
権
放
棄
時
以
降
の
分
担
金
支
払
義
務
を
否
定
し
た
。
被
告
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
上
告
し
た
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
二
六
日
判
決
（N
V
w
Z 2012,974
쎾976
）
に
お
い
て
、
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
쐍92
）
そ
の
ほ
か
、
ノ
ィ
シ
ュ
タ
ッ
ト
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
〇
日
決
定
（7
 
L
 
2396 /04.N
W
,
http: //w
w
w
.hfv-speyer.de /lba /
butzinger /pdf /V
G
N
W
7L
2396-04.pdf
）も
、
状
態
責
任
か
ら
免
れ
る
目
的
で
の
土
地
の
所
有
権
放
棄
や
売
却
は
、
必
ず
や
良
俗
違
反
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
は
、
岩
地
の
所
有
者
が
土
地
所
有
権
を
放
棄
し
た
あ
と
死
亡
し
た
が
、
行
政
当
局
が
、
右
所
有
権
放
棄
は
良
俗
違
反
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
相
続
人
に
対
し
、
落
石
の
危
険
に
対
す
る
保
安
措
置
を
命
じ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
相
続
人
が
執
行
停
止
を
求
め
た
仮
の
権
利
保
護
手
続
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
決
定
は
、
本
件
岩
地
の
よ
う
な
利
用
可
能
性
の
な
い
土
地
の
所
有
権
放
棄
で
は
、
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
四
三
二
一
九
そ
の
唯
一
の
目
的
が
将
来
の
あ
り
得
べ
き
保
安
措
置
費
用
か
ら
免
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
ず
、
目
的
が
保
安
費
用
と
関
係
の
な
い
出
費
を
節
約
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
な
ど
と
し
て
、
所
有
権
放
棄
の
良
俗
違
反
性
を
否
定
し（
所
有
権
放
棄
を
有
効
と
し
）、
相
続
人
の
所
有
権（
ひ
い
て
は
状
態
責
任
）
を
否
定
し
て
、
相
続
人
の
申
立
て
を
認
容
し
た
。
も
っ
と
も
、
行
政
当
局
か
ら
の
異
議
申
立
て
を
受
け
て
、
上
級
審
で
あ
る
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
上
級
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
四
年
一
二
月
三
日
決
定
（12 B
 
11999 /04.O
V
G
,
http: //w
w
w
.hfv-speyer.de /lba /
butzinger /pdf /O
V
G
R
P
12B
11999-04.pdf
）
は
、
死
亡
し
た
父
が
岩
壁
か
ら
生
じ
る
危
険
に
つ
い
て
の
費
用
負
担
を
公
共
に
課
す
る
た
め
だ
け
に
土
地
所
有
権
を
放
棄
し
た
の
か
ど
う
か
は
な
お
不
明
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、所
有
権
放
棄
の
良
俗
違
反
性
に
つ
い
て
は
な
お
解
明
を
要
す
る
の
で
、
本
案
訴
訟
の
見
通
し
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
危
険
か
ら
即
時
に
防
衛
す
べ
き
公
の
利
益
は
、
執
行
を
暫
定
的
に
免
れ
る
こ
と
の
私
的
な
利
益
に
優
る
な
ど
と
し
て
、
相
続
人
の
申
立
て
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
쐍93
）
こ
れ
に
よ
り
当
該
物
件
は
倒
産
財
団
か
ら
除
か
れ
、
倒
産
債
務
者
の
管
理
・
処
分
権
能
が
復
活
す
る
。
こ
の
制
度
は
、
一
九
九
四
年
の
倒
産
法
（Insolvenzordnung
(InsO
)
）
に
お
い
て
、
明
文
規
定
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
倒
産
管
財
人
の
管
理
・
処
分
権
能
（
八
〇
条
）
に
基
づ
き
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
制
度
の
存
在
を
前
提
と
し
た
規
定
（
三
二
条
三
項
一
文
）
も
置
か
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
、H
arald H
ess,
Insolvenzrecht.
G
roßkom
m
entar,
B
d.1,
2.A
ufl.
2013,
쏃쏃
32,
33 R
n.49,
쏃쏃
35,
36 R
n.102,
쏃
80 R
n.465;
H
erm
annjosef
 
Schm
ahl und K
laus-P
eter B
usch,
in:
M
u썥nchener K
om
m
entar zur Insolvenzordnung,
3.A
ufl.
2013,
쏃
33 R
n.78;
B
ernd
 
P
eters,in:M
u썥nchK
om
m
,InsO
,3.A
ufl., 쏃
35 R
n.84;C
laus O
tt und M
ihai V
uia,in:M
u썥nchK
om
m
,InsO
,3.A
ufl., 쏃
80 R
n.65
を
参
照
。
な
お
、
わ
が
国
の
破
産
法
で
も
同
様
の
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
七
八
条
二
項
一
二
号
）。
杉
山
悦
子
「
倒
産
手
続
に
お
け
る
環
境
浄
化
費
用
の
負
担
者
」
一
橋
法
学
八
巻
三
号
（
平
成
二
一
年
）
八
巻
三
号
一
八
三
〜
二
一
二
頁
を
も
参
照
。
쐍94
）B
V
erw
G
E 122,75
쎾84
﹇81
쎾82
﹈＝
E
W
iR
쏃
80 InsO 2 /05,439
(L
)
m
it A
nm
.von G
erhart K
reft
＝
W
M
 
2005,233
쎾237.
判
決
は
、
ま
た
、
連
邦
土
壌
保
護
法
四
条
三
項
四
文
（
土
地
所
有
権
放
棄
者
に
も
汚
染
除
去
等
の
義
務
を
負
わ
せ
る
。）
の
類
推
適
用
を
も
否
定
し
て
（B
V
erw
G
E 122,
﹇82
쎾83
﹈）、
本
件
除
外
に
よ
り
、
倒
産
管
財
人
の
浄
化
責
任
は
終
了
し
た
と
す
る
（
原
判
決
は
、
同
文
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
て
、
浄
化
責
任
の
存
続
を
認
め
て
い
た
（http: //lexetius.com
/2004,2650
（
第
八
段
落
））。）。
쐍95
）F
ritz Schulze,D
ie A
ufgabe des G
rundeigentum
s
( 쏃
928 B
G
B
.)
(M
it besonderer R
u썥cksicht auf P
reussen.),D
iss.,1909,S.
195
쎾196
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
九
二
八
条
二
項
二
文
の
文
言
か
ら
、
国
に
先
占
権
行
使
の
義
務
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
쐍96
）T
heodor Su썥ß,
D
urchgangs-H
errenlosigkeit.
Zur P
roblem
atik von A
neignung und E
rsitzung,
insbesondere des
쏃
927
쐍
）
四
四
二
二
〇
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
B
G
B
,A
cP B
d.151
(1950 /1951),
S.1
쎾32
﹇S.25
﹈
は
、
無
期
限
の
無
主
と
い
う
そ
う
し
た
状
態
は
、
法
政
策
的
に
好
ま
し
く
な
く
、
立
法
者
は
き
っ
と
欲
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
規
定
化
に
際
し
て
見
落
と
さ
れ
た
と
す
る
。
쐍97
）E
ickm
ann,in:W
esterm
ann /G
ursky /E
ickm
ann,Sachenrecht,8.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
85 R
n.5;W
ilhelm
,Sachenrecht,4.A
ufl.
（
注
쑱썩
）,R
n.850;B
aur /Stu썥rner,Sachenrecht,18.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
53 R
n.75;M
o썥ller,D
ereliktion
（
注
쑴썶
）,2.2.
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
後
掲
（
注
(107)
）
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
九
年
七
月
七
日
判
決
（N
JW
 
1990,
252
）
も
、
国
庫
は
先
占
権
を
長
期
に
わ
た
り
行
使
し
な
い
ま
ま
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
쐍98
）
ウ
ン
ナ
区
裁
判
所
一
九
八
二
年
六
月
一
五
日
決
定
（R
pfleger 1982,
379
쎾380
﹇380
﹈）。
問
題
の
土
地
は
所
有
者
の
相
続
人
が
所
有
権
を
放
棄
し
、
国
庫
も
先
占
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
の
で
、
無
主
と
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
企
業
が
、
知
れ
な
い
当
事
者
の
た
め
に
監
護
人
を
選
任
す
る（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
一
三
条
）
よ
う
申
し
立
て
た
が
、
決
定
は
同
条
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
る
。
以
前
の
所
有
者
は
ガ
ス
管
敷
設
の
役
権
を
登
記
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
物
的
に
確
保
す
る
の
に
監
護
人
の
選
任
が
必
要
と
申
立
人
は
主
張
し
て
い
た
。
決
定
は
、
申
立
て
を
し
り
ぞ
け
る
に
際
し
て
、
結
論
が
実
際
的
で
な
い
か
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
申
立
人
や
公
共
の
権
利
は
、
た
と
え
ば
、
国
庫
が
土
地
を
先
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
貫
徹
さ
れ
得
る
と
し
、
国
庫
の
先
占
権
に
つ
き
本
文
の
こ
と
を
い
う
と
と
も
に
、
導
管
権
の
保
障
に
つ
き
公
益
が
存
す
る
と
す
る
。
쐍99
）V
olrad W
ilhelm K
ranichfeld,D
ie A
ufgabe des E
igentum
s an G
rundstu썥cken und deren F
olgen,D
iss.,1908,S.57.
쐍10
）Jon C
atuneanu,D
ie R
echtslage des aufgegebenen G
rundstu썥cks,1912,S.54
쎾55.
な
お
、
カ
ト
ゥ
ネ
ア
ヌ
は
、
国
庫
は
先
占
権
を
放
棄
で
き
な
い
が
、
先
占
権
を
行
使
す
る
か
ど
う
か
は
自
由
で
あ
る
と
明
言
す
る（S.55
）。
こ
の
点
、
ク
ラ
ニ
ヒ
フ
ェ
ル
ト
は
、
国
庫
に
先
占
権
を
行
使
し
な
い
自
由
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
そ
う
で
あ
る
と
も
そ
う
で
な
い
と
も
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
、
カ
ト
ゥ
ネ
ア
ヌ
は
国
庫
の
先
占
権
を
私
法
上
の
権
利
と
み
る
（S.47,
55
）
の
に
対
し
、
ク
ラ
ニ
ヒ
フ
ェ
ル
ト
は
公
法
上
の
権
利
と
み
る
（K
ranichfeld,
D
ie
 
A
ufgabe
 
des
 
E
igentum
s an G
rundstu썥cken und deren F
olgen
（
注
쑚썪
）,S.6
）。
쐍101
）Schulze,D
ie A
ufgabe des G
rundeigentum
s
（
注
쑚썺
）,S.180,auch F
n.17
も
、
国
の
先
占
権
放
棄
を
無
効
と
み
る
趣
旨
の
よ
う
で
あ
る
。
쐍102
）Su썥ß
（
注
쑚썧
）,A
cP B
d.151,S.26,auch F
n.25.
쐍103
）Su썥ß
（
注
쑚썧
）,A
cP B
d.151,S.25
쎾26,auch F
n.26,27,S.31.
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
四
五
二
二
一
쐍104
）D
N
otZ 1967,34
쎾37 m
it A
nm
.von H
ans E
rnst D
uve
＝
N
JW
 
1966,1715
쎾1716.
쐍105
）
国
は
先
占
権
を
放
棄
で
き
る
か
と
い
う
、
法
に
規
定
の
な
い
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
は
じ
め
て
の
裁
判
例
と
い
わ
れ
る
（H
ans E
rnst D
uve,
A
nm
.zu diesem B
eschluß,D
N
otZ 1967,37
쎾38
）。
쐍106
）D
N
otZ 1967,35
쎾37.
쐍107
）N
JW
 
1990,251
쎾253.
쐍108
）
な
お
、同
判
決
に
先
立
ち
、す
で
に
前
掲（
注
쑘썶
）ツ
ヴ
ァ
イ
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
八
〇
年
一
二
月
三
〇
日
決
定（O
L
G
Z 1981,
141
）
も
、
国
庫
の
先
占
権
放
棄
（
や
譲
渡
）
が
可
能
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
쐍109
）N
JW
 
1990,252.
쐍10
）N
JW
 
1990,252
쎾253.
쐍11
）
裁
判
例
で
、
そ
の
ほ
か
、
ウ
ン
ナ
区
裁
判
所
一
九
九
〇
年
七
月
一
七
日
決
定
（R
pfleger 1991,
16
쎾17
﹇16
﹈）
が
、
前
掲
（
注
(107)
）
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
九
年
七
月
七
日
判
決
の
援
用
の
も
と
国
の
先
占
権
放
棄
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
国
の
先
占
権
放
棄
が
登
記
可
能
か
ど
う
か
を
論
じ
る
（
登
記
で
き
な
い
と
す
る
。）。
쐍12
）G
ru썥n,
in:
B
am
berger /R
oth,
B
G
B
,
3.A
ufl.
（
注
쑳썺
）, 쏃
928 R
n.9;
L
orenz,
in:
E
rm
an,
B
G
B
,
13.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
928 R
n.11;
B
enning,in:jurisP
K
,B
G
B
,5.A
ufl.
（
注
쑳썹
）, 쏃
928 R
n.23;K
anzleiter,in:M
u썥nchK
om
m
,B
G
B
,6.A
ufl.
（
注
쑳썺
）, 쏃
928 R
n.12;
G
rziw
otz,in:N
om
osK
om
m
,B
G
B
,2.A
ufl.
（
注
쑳썷
）, 쏃
928 R
n.15;B
assenge,in:P
alandt,B
G
B
,72.A
ufl.
（
注
쑘썸
）, 쏃
928 R
n.4;
H
uhn,in:P
ru썥tting /W
egen /W
einreich,B
G
B
,8.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
928 R
n.6;A
ugustin,in:R
G
R
K
,B
G
B
,12.A
ufl.1979
（
注
쑳썪
）,
쏃
928 R
n.8;Stu썥rner,in:Soergel,B
G
B
,2002
（
注
쑘썸
）, 쏃
928 R
n.4;P
feifer,in:Staudinger,B
G
B
,2011
（
注
쑲썩
）, 쏃
928 R
n.24
쎾25;
M
o썥ller,
D
ereliktion
（
注
쑴썶
）,2.2;
B
aur /Stu썥rner,
Sachenrecht,
18.A
ufl.
（
注
쑴썶
）, 쏃
53 R
n.75;
W
ieling,
Sachenrecht,
5.A
ufl.
（
注
쑴썧
）,S.363;W
ilhelm
,Sachenrecht,4.A
ufl.
（
注
쑱썩
）,R
n.851,853.
쐍13
）E
rtl,in:Staudinger,B
G
B
,12.A
ufl.
（
注
쑳썫
）, 쏃
928 R
n.24
쎾25.
쐍14
）E
rtl,in:Staudinger,B
G
B
,12.A
ufl.
（
注
쑳썫
）, 쏃
928 R
n.19.
쐍15
）E
rtl,in:Staudinger,B
G
B
,12.A
ufl.
（
注
쑳썫
）, 쏃
928 R
n.4.
쐍16
）U
lrich H
oche,in:P
alandt,K
om
m
entar zum B
G
B
,25.A
ufl.1966, 쏃
928 A
nm
.5)c).
疑
問
が
あ
る
と
す
る
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
쐍
）
四
六
二
二
二
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
い
が
、
国
庫
は
先
占
権
を
自
主
占
有
者
に
譲
渡
で
き
る
と
す
る
。
쐍17
）R
ainer K
anzleiter,in:M
u썥nchener K
om
m
entar zum B
G
B
,2.A
ufl.1986, 쏃
928 R
n.9.
쐍18
）A
xel P
feifer,in:Staudinger,K
om
m
entar zum B
G
B
,13.B
earbeitung 1995, 쏃
928 R
n.3,24.
쐍19
）
パ
ー
ラ
ン
ト
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
二
六
版
（
一
九
六
七
年
）
で
は
、
執
筆
担
当
者
は
引
き
続
き
ホ
ッ
ヒ
ェ
だ
が
、
ズ
ュ
ー
ス
の
立
場
を
紹
介
し
つ
つ
も
「
疑
問
あ
り
」
と
の
注
記
の
み
消
え
て
い
る
（U
lrich H
oche,in:P
alandt,K
om
m
entar zum
 
B
G
B
,
26.A
ufl.
1967,
쏃
928
 
A
nm
.5)c)
）。
前
掲
（
注
(104)
）
ハ
ン
ブ
ル
ク
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
一
九
六
六
年
四
月
二
九
日
決
定
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
影
響
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
民
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
三
版
（
一
九
九
七
年
）
で
も
、
執
筆
者
は
引
き
続
き
カ
ン
ツ
ラ
イ
タ
ー
だ
が
、
今
の
六
版
（
二
〇
一
三
年
）
と
同
じ
記
述
（
こ
の
あ
と
本
文
で
紹
介
す
る
。）
に
改
ま
っ
て
い
る
（R
ainer K
anzleiter,in:M
u썥nchener K
om
m
entar zum B
G
B
,
3.A
ufl.1997, 쏃
928 R
n.9
）。
쐍120
）P
feifer,in:Staudinger,B
G
B
,2011
（
注
쑲썩
）, 쏃
928 R
n.25.
쐍121
）P
feifer,
in:
Staudinger,
B
G
B
,
2011
（
注
쑲썩
）, 쏃
928 R
n.24.
な
お
、
国
が
自
分
の
土
地
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
エ
ル
ト
ゥ
ル
の
記
述
（
注
(14)
）
は
、
な
お
そ
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
（P
feifer,in:Staudinger,B
G
B
,2011
（
注
쑲썩
）, 쏃
928 R
n.19
）。
改
訂
に
際
し
て
見
落
と
さ
れ
た
か
。
쐍12
）K
anzleiter,in:M
u썥nchK
om
m
,B
G
B
,6.A
ufl.
（
注
쑳썺
）, 쏃
928 R
n.12.
쐍123
）K
ranichfeld,D
ie A
ufgabe des E
igentum
s an G
rundstu썥cken und deren F
olgen
（
注
쑚썪
）,S.57;C
atuneanu,D
ie R
echtslage
 
des aufgegebenen G
rundstu썥cks
（
注
(10)
）,S.55
쎾56;E
rtl,in:Staudinger,B
G
B
,12.A
ufl.
（
注
쑳썫
）, 쏃
928 R
n.20,25.
쐍124
）E
rtl,in:Staudinger,B
G
B
,12.A
ufl.
（
注
쑳썫
）, 쏃
928 R
n.25.
쐍125
）
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
一
九
二
八
年
一
一
月
二
七
日
判
決
（R
F
H
E 24,234
쎾236
﹇234
﹈）
の
事
案
で
は
、（
土
地
の
価
額
が
五
六
、〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
と
こ
ろ
）
二
、五
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
現
金
支
払
い
（
お
よ
び
譲
渡
に
よ
り
発
生
す
る
諸
費
用
や
諸
税
等
の
引
受
け
）
で
も
っ
て
、
本
文
で
こ
の
あ
と
紹
介
す
る
後
掲
（
注
(127)
）
ハ
ン
ブ
ル
ク
財
政
裁
判
所
一
九
七
八
年
四
月
二
〇
日
判
決
（E
F
G 1978,458
）
の
事
案
で
は
、
不
動
産
担
保
権
の
債
権
者
へ
の
三
〇
〇
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
支
払
約
定
で
も
っ
て
、
先
占
権
が
譲
渡
さ
れ
た
。
쐍126
）
否
定
例
と
し
て
、
前
掲
（
注
(125)
）
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
一
九
二
八
年
一
一
月
二
七
日
判
決
、
後
掲
（
注
(127)
）
ハ
ン
ブ
ル
ク
財
政
裁
判
所
一
九
七
八
年
四
月
二
〇
日
判
決
（E
F
G 1978,
458
쎾459
）
と
そ
の
上
告
審
判
決
で
あ
る
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
八
一
年
四
月
一
日
判
決
（B
F
H
E 133,
97
쎾
札
幌
学
院
法
学
（
三
〇
巻
二
号
）
쐍
）
四
七
二
二
三
101
）、
肯
否
を
決
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
七
年
一
一
月
二
八
日
判
決
（B
F
H
E 91,191
쎾205
﹇203
﹈＝
B
StB
l II
 
1968,223
쎾229
﹇228
﹈）。
쐍127
）E
F
G 1978,
459.
国
庫
が
先
占
権
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
は
、
責
任
を
負
う
所
有
者
を
欠
い
た
土
地
を
、
整
序
さ
れ
た
経
営
と
管
理
の
も
と
に
再
び
置
く
と
い
う
公
の
利
益
が
前
面
に
あ
る
と
す
る
指
摘
は
、
す
で
に
前
掲
（
注
(125)
）
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
一
九
二
八
年
一
一
月
二
七
日
判
決
（R
F
H
E 24,236
）
に
も
み
ら
れ
る
。
쐍128
）
前
掲
（
注
(107)
）
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
九
年
七
月
七
日
判
決
（N
JW
 
1990,252
）
は
、
そ
う
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。
쐍129
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
⑴
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
一
三
頁
を
も
参
照
。
쐍130
）
拙
稿
・
前
掲
（
注
⑴
）
札
幌
学
院
法
学
二
九
巻
二
号
一
三
〜
一
五
頁
を
も
参
照
。
쐍131
）
藤
巻
・
前
掲
（
注
⑸
）
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
六
巻
一
〜
四
号
九
八
〜
七
二
頁
に
詳
し
い
。
（
平
成
二
六
年
一
月
二
一
日
脱
稿
、
引
用
の
裁
判
例
や
文
献
で
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
の
も
の
は
同
日
に
閲
覧
）
쐍
）
四
八
二
二
四
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
に
つ
い
て
（
田
處
博
之
）
